Gaceta de Manila: 27 julio 1889 by Anonymous
Sábado 27 de Julio de 1889. Tomo I I . — P á ^ . 1259 
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Se declara texto oficial y auténtico el de la 
disposiciones oficiales, cualquiera qae sea sn 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias ea su cumplimiento. 
/Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861. 
Serán |suscrltores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supüeudo 
por los demás los fondos de las respectivsp 
provincl?s. 
'Real órden de 26 de Setiembre aell861). 
a O B l E E K O G E J N E E A L DE FILIPINAS. 
Secretaria. 
Existiendo 10 vacantes de soldado en el Tercio 
de Policía de Ja provincia de Mindoro, de órden 
del Excmo. Sr. Gobernador General, se publica 
en la «Gace ta» para general conocimiento y para 
que los que deséen ocuparlas y r e ú n a n las con-
diciones necesarias, presenten sus instancias al 
Jefe de aquella provincia. 
Manila, 26 de Julio de 1 8 8 9 . — E l Secretario 
A. Monroy. .3 
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A V I S O A LOS N A V E G A N T E S . 
N ú m . 63. 
DIRECCION D E H I D R O G R A F I A . 
En cuanto se reciba á bordo este aviso de-
berán corregirse los planos_, cartas y derroteros 
correspondientes. 
OCEANO A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
Golfo de Guinea. 
367. Destrucción de una boya á la entrada 
del Viejo Calebar. ( A . a. N v n ú m . 59(347. P a -
rís 1889.) La boya de recalada foodeada á la en -
trada del Viejo Calebar (véase Aviso n ú m 96[482 
ue 1887) no existe ya . 
Los fondos ban cambiado cerca de Duke T o w n . 
^1 banco que se extiende á lo largo de la orilla 
más abajo de esta punta, se ha extendido h á -
cia el N . y no es posible ya seguir el rumbo 
Orneado por las cartss. 
Carta núm. 241 y plano 248 de la sección I V . 
Africa. 
368. Cambio de s i tuac ión de la boya A f r i -
x í1 ' k la entrada del rio Gambia. 
Afr- ^ Í P Ilúm- 61i365- P a r í s 1889-) L a büya 
^• ican Knol l , se encuentra abora fondeada en 
metros de agua en mareas bajas de sizigias 
sio-n' .Cables al N - del African K n o l l , en las 
slgQientes marcaciones: 
N L?11^ N - de la eiltl"ada ¿el río Jinnak al 
al S loo T7 la extremi(:lad de la punta Bathurst I : ^ E . 
ación: 
;as n ú m s . 537 y 546 de la sección I V . 
fef^L180.^' 3 ? : l y 10° 25 ' O. 
O C E A N O I N D I C O . 
369 v Isla ^ y 0 ^ (costa N-) 
^ Gran A deo. de una b,)Ja en el c ^ t i l N O . 
Arrecife del N E . (Pasa de Zamburu). 
( A . a.^  N v n ú m . 63[379. Par í s 1889.) Según 
comunica el Comandanta de la División naval 
francesa del Oceáno Indico, una boya c(3nica_, 
blanca y negra, se ha fondeado en el canti l del 
Gran Arrecife del N E . , por el t ravés de la boya 
cónica blanca que marca el cantil E. del arre-
cife Chaloupe (véase Aviso n ú m . 2 9 j l 6 6 de 1889). 
E n el estado actual de v lizamiento, se puede 
considerar la pasa de Zamb i r u , como muy prac-
ticable papa los buques de poco tonelaje. 
Cartas n ú m s . 162 y 607 de la sección I V . 
Sumatra (costa O.) 
370. Roca al O. de M o k i (Moeki). ( A . a. 
N . , n ú m . 6 0 Í 3 5 9 . Pa r í s 1889). E l Cap i t án del 
vapor neer landés . Cóndor, ha reconocido una pie-
dra al O. de M u k i y la si túa en 3o 2 7 ' 15'4 
N . y 103° 13' 3 3 " E. 
Carta n ú m . 498 de la sección I V . 
A R C H I P I E L A G O A S I A T I C O . 
Timor (costi S ) 
3 7 1 . Cambio de color del agua á 5 millas 
al S. de Timor. ( A . a. N . , n ú m . 56[337. P a r í s 
1889). E l Comandante del buque de guerra f r á n -
cés, Thét is , navegando del estrecho de Rot t i al 
de Torres, ba reconocido á unas 5 millas de la 
costa S. de Timtir , entre los meridianos 130° 2 4 ' 
y 130° 32^ E. u n cambio 'le c-lor en el agua, 
y a visto en 1884 por el « D ' E s t r é r S » . 
Cartas n ú m s . 486 y 487 de la sección V . 
O C E A N O A T L A N T I C O D E L SUR. 
Brasil . 
372. L u z da San Joao de Barra, a la en-
trada del rio Parabyba. ( A . a.^  N . , n ú m . 63[376. 
P a r í s 1889.) E l 10 de A b r i l de 1889 se ba 
inaugurado una luz en San Joao da Barra, en 
la embocadura y sobro la orilla derecha del río 
Parabyba. 
Esta luz, fija blanca, está elevada 13 metros 
sobre el n ive l del mar y es visible á 12 millas 
en todo el horizonte. 
E l faro, formado de una columna con plata-
forma semicircular y escalera lateral, está p i n -
tado de blanco. 
E l aparato es dióptrico de 6.° órden y la luz 
está alimentada con aceite mineral. 
Si tuación: 21° 3 8 ' 4 0 " S. y 34° 5 0 ' 3f ' O. 
Carta núm. 110 de la s ccion V I H . 
O C E A N O P A C I F I C O D E L SUR. 
Chile. 
373 . Posición de la bo^a del tajo Buey. Puerto 
de Valpara í so . (Noticia hidrográíioM n ú m . 7|23. 
Snutiagu 1889.) E l IjuberDador mar í t imo de V a l -
paraíso informa que la buya del bajo Buey que 
S 3 habia ido al garete, ha sido fondeada en 4 1 
metros de agua, fondo piedra, bajo la» s iguien-
tes marcaciones: el asta de bandera del fuerte 
Yerba Buena al S. 49° E . y el asta de ban-
dera del fuerte Talcahuano al S. 11° E . 
Entre la boya y la piedra se ban obtenido las 
siguientes sondas: á 50 metros de la boya, 8,8 
metros de agua; á 100 metros, 6 , 1 ; á 150 me-
tros, 4 ,6 , y á 180 metros, 2 , 1 . 
Se han efectuado varias sondas en las direc-
ciones de las marcaciones anteriores, sin encon-
trar fondo p ligroso. 
Plano n ú m . 535 A de la sección V I I . 
Madr id , 30 de Abr i l de 1889.—El Director. 
Luis Mar t ínez de Arce. 
N ú n . 64. 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A . 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
berán corregirse los planos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
M A R B A L T I C O . 
Suecia. 
374. Cambio de la luz de Stora Karlso y 
supresión de la de Utholmen, cerca de W e s -
tergarn (costa O. de Gotland). ( A . a. N . , n ú -
mero 61(362. Par ís 188 i . ) E n el corriente año 
de 1889 se encenderá en el ángu lo N . de una 
casa de Stora KarlsO, una luz de destellos que 
i luminará el Skarlakansgrud y el Utholmen de 
Wesrergarn: el aparato será dióptr ico. 
Cuando se inaugure esta luz, dejará de encen-
derse la de Utholmen. 
Se avisará oportunamente. 
Cuaderno de far. s n ú m . 84 A de 1886, pá-
gina 216: cartas n ú m s . 799 y 807 de la sjecion I I . 
Suecia. 
375. Nueva luz en el Bredgrund, Skan5r 
(Sund). ( A . a. N . , n ú m . 6^363 . Par¿s 1889.) 
E n el corriente año de 1889 se debe inaugurar 
una p e q u e ñ a luz en la costa O. del Bredgrund, 
á 3 millas al N . de Skanor. 
Se publ icarán más d talles. 
Cuaderno de faros n ú m . 84 A de 1886, p á -
gina 124: cartas n ú m s . 592 y 701 de la sección Í I . 
Suecia. 
376. Nueva luz en Vinga , entrada de Goteborg 
(Kattegat). ( A . a. N . , n ú m . 61i364. Pa r í s 1889.) 
En la isla V i n g a , por fuera de la entrada de 
Goteborg, se debe construir u n nuevo faro de 
piedra, en el que se encenderá una luz de des-
tellos blancos, de primer orden. 
Cuando se inaugure esta luz , se supr imi rán 
las dos actuales de V i n g a . 
Esta nueva luz que probablemente se inau -
g u r a r á en todo el año 1889, es tá situada en 
57° 38 ' 2 " N . y 17° 4 8 ' 5 6 " E. 
1260 27 Julio de 1889. Gaceta da M a n i l a — N ú m 
Se publ icarán más detalles. 
Cuaderno de faros n ú m . 84 A .de 1886, pá-
gina 86: carta n ú m . 821 de la sección I I . 
Alemania. 
377 . Destrucción de rocas en el Brodtener 
SteiDriffe y profundidad de agua en el canal 
de Tramunde (Bahía de Lubeck) . ( A . a. N . , 
n ú m . 63i375. P a r í s 1889.) Los escollos K r o -
gerstein (53° 5 8 í 4 4 ^ N . y 17° 5 ' 5 4 " E . ) 
j Roggenbuk (53' 5 9 ' 2 9 " N . y 17° 6 ' 6 " 
E . ) situados en el Brodtener Steinriff1, en la 
b a t í a de Lubeck, fuera del canal, han sido des-
truidos por medio de minas, habiendo sido re -
tiradas las valizas que los vaüzaban . 
E n el canal que corre desde la mar al puerto 
de Tramunde, hay cuando, menos, 6 metros de 
agua. 
Carta n ú m . 701 de la sección 11. 
O C E A N O A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
Francia. 
378 . Cambio proyectado en los caracteres de 
la luz de Belle-Ile. ( A . a. N . n ú m . 6 1 i 3 6 1 . 
P a r í s 1889.) E l faro de Bel le-I le debe ser t rans-
formado en faro eléctrico. 
Durante los trabajos para esta t ransformación, 
la luz actual será reemplazada por otra provisional 
instalada en la galer ía exterior del faro al O. 
de la l interna. 
Esta luz provisional t e n d r á su plano focal á 
81 metros de altura. P o d r á marcarse desde el 
N . 87° O. al S. 40° O. en u n «6Ctor de 257 
grados. Su alcance luminoso en tiempo despe-
jado, será de 16 millas. 
M o s t r a r á cada veinte segundos un grupo de 
dos destellos separados por u n corto eclipse de 
tres segundos y medio de durac ión: cada grupo 
de destellos r s ta rá separado del que le precede, 
por un gran eclipse de unos trece segundos y 
medio de durac ión . 
Se avisará la fecha exacta en que se i nau -
gure la luz provisional y la eléctrica definitiva. 
Cuaderno de faros n ú m . 84 de 1888, p á g i n a 
7 6 : carta n ú m . 150 A de la sección I I . 
Islas Bermudas. 
379. Buque abandonado al OSO. de las Ber -
mudas. (A. a. N . , n ú m . 60 |357. Pa r í s 1889.) 
E l cap i tán del vapor francés « C h a t e a u M a r g a u x » 
ha encontrado el 15 de Marzo de 1889 por 
los 31° 2 8 ' N . y 61° 8 ' O. u n buque aban-
donado que en su popa lleva el nombre Etbelm 
Davis, P i r t l a n d . 
Carta n ú m . 192 de la £eccion I . 
GOLFO DE M E J I C O . 
Méjico. 
380. Destrucción de la valiza del T r i á n g u l o 
del SE . en el banco de Campeche. ( A . a. N . , 
n ú m . 60i358. Pa r í s 1889.) E l Capitán del va -
por francés « C h a t e a u M a r g a u x » comunica que 
el 26 de Febrero de 1889 la valiza de los ar-
recifes del T r i á n g u l o del SE. estaba caida, no 
existiendo, por tanto, ninguna señal para i n -
dicar estos arrecifes á gran distancia. 
Carta n ú m . 184 de la sección I X . 
Madr id , 30 de A b r i l de 1889 .—El Director, 
Luis Mar t ínez de Arce. 
N ú m . 65. 
D I R E C C I O N DE H I D R O G R A F I A . 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
berán corregirse los planos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
O C E A N O A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
Estados Unidos. 
3 8 1 . Cambio del sector rojo de la luz de 
Brown 's Head (Bahía de Penobscot). (A . a. N , 
n ú m . 6 1 Í 3 6 7 . P a r í s 1889.) E l Le de Junio de 
1889, el sector rojo de la luz de B r o w n ^ Head, 
que cubre actualmente el canal de la entrada 
O. del paso de la isla Fox, en la bah ía Pe-
nobscot, será sustituido por un sector blanco. 
L a luz mostrará: 
1 . ° U n sector blanco, comprendido entre las 
maroacioues al faro, N . 51° E . y N . 62° E . 
de una cuarta próximamente . 
2 . ° U n sector rojo, comprendido entre sus 
marcaciones N . 3o tí. y N . 5 1 ° E . 
3. ° U n sector rojo, comprendido entre sus 
marcaciones N . 62° E . y S. 87° E. 
L a luz aparecerá blanca en las demás mar -
cación ' s. 
Cualerno de faros n ú m . 85 de 1888, p á g . 102: 
carta n ú m . 588 de la sección I X . 
Estidos Unidos. 
382. Reemplazo de las boyas luminosas fon-
deadas en el bajo Oíd Orchard (Bahía de Nueva-
York) . ( A . a. N . , n ú m . 6 l [ 3 6 6 . P a r í s 1889.) La 
boya luminosa que había sido f nde^da en el bajo 
Oíd Orchad, en la bah ía de N u e v a - Y o r k , ha 
sido retirada y reemplazada por otra de cabeza 
plana, n ú m . 2, pintada de rojo. 
Carta y plano n ú m . 587 de la sección I X . 
Cuaderno de faros n ú m . 85 de 1888, p á g . 142. 
Estados Unidos. 
383. Campana de niebla en el faro de la 
isla Nor th Brother (Rio del Este, Nueva Y o r t ) . 
( A . a. N . , n ú m . 62(372. Pa r í s 1889.) E l 15 
de A b r i l de 1889 ha quedado instalada en el 
faro de la isla North Bpotber, en el Rio del 
Este, una campana de niebla accionada m e c á -
nicamente. 
Cuaderno de faros núm. 85 de 1888, p á g i n a 
138: carta y plano n ú m . 587 de la sección I X . 
O C E A N O A T L A N T I C O D E L SUR. 
Brasil. 
384. Valizas en la entrada de la bah ía de 
Paranagua. ( A . a. N . , núm. 631377. Pa r í s 1889.) 
E l Comandante del buque francés «Etoi le» co-
munica que los cantiles N E . y SO. del gran 
banco de la b^hía de Paranagua, estlm valizs.-
dcs por dos boyas. 
L a boya del N B . es blanca, encont rándose 
en 9 metros de agua; debe dejarse por babor 
entrando. 
L a del ¿ O . fondeada en 12 metros de agua, 
es roja con mira. Cuando se ha pasado la boya 
del S. á unos 2 cables, el canal está i n d i -
cado por la enfil .cian de la punta Couxas con 
la colina de 80 metros, situada al SO. del fuerte 
Santa Cruz. 
S e g ú n los prácticos do la localidad, el bajo 
situado á un cuarto de mi la al N . da la luz 
de punta Couxas y señá la lo como situación d u -
dosa, en las cartas actua'es_, no existo ya . 
Una vsliza formada por una percha de hierro 
rematado en un globo, indica el cantil N O . del 
gran banco, llamado arrecife de Itacatomy: est i 
situado á 2,5 millas al N . 36° E . del asta de 
bandera de los prácticos. 
E l canal de Furado que va des Je el fondea-
dero á la ciudad, está todo valizado por per-
chas de hierro rematadas en pequeños globos, 
rojas a la izquierda y blancas k la derecha. 
E l Etoile atraco á la cabeza del muelle del 
ferro-carril, donde había 4 metros de agua en 
la marea más baja. 
Carta n ú m . 111 de la sección V I H . 
Brasil. 
385. Valizss en el canal de Sta. Catalina. 
( A . a. N . , n ú m . 6 3 Í 3 7 8 . P a r í s 1889.) Comu-
nica el Comandante en jefe de la división na-
I val francesa del Océano At l án t i co del Sur que 
una boya roja se ha fondeado en la Laja de 
\< s tres Enriques. 
En el puerto del Destierro no hay n ü s fondo, 
s egún los práct icos, que 2 , 1 metros do agim. 
Carta n ú m . 111 de la sección V I I I . 
Río de la Plata. 
386. Disminución de fondo en el banco Nuevo 
6 Cnirasier. (Noticie to Marioers n ú m . 91 |90. 
Washington 1889.) E l capi tán del buque su-co 
Eí ísabeth dice que al pasar por el banco Nuevo 
5 Cuirasier en viaje á Buenos Aires, ha ^ 
trado 4 ,3 metros de agua en la parte l | 
él y , por el color, del agua opina que ^ 
menores fondos sobre el banco. 
Carta n ú m . 70 de la sección V I I I . 
Rio de la Plata. 
387 . Faro flotante de Punta Indio y | ¡ " 
en el puerto .de la Colonia. (Noticie to ^ j 
ners n ú m . 1 0 ^ 1 6 . Wash ing ton 1889.) g ^ 
flotante del banco Indio no enciende 
una luz blanca en la cabeza de su palo tm 
E l banco « L a L^ja» t n el puerto de la 
lonia, es tá valizado por una sola boya, fomj j 
en el extremo N E . del banco. 
Cuaderno de faros n ú m . 85 B de 1884 
gina 20: carta n ú m . 70 y plano núai . 7 j ¡ 
la sección V I H . 
Madr id , 1.° de ayo de 1839.—El D¡r, 
Lu is Martinez de Ar^e . 
N ú m . 66. B9 
D I R E C C I O N DE H I D R O G R A F I A . f£ 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso!, 
berán corregirse los planos, cartas y den 
correspondientes. 
M A R B A L T I C O . 
Alemania. Cu 
388. Dest rucción de la iglesia vieja da m 
m ü n d e . ( A . a. N . , n ú m . 55(323. Paría 11' 
L a demolición de la antigua iglesia de Sil 
m ü n d e , inmediata á la torre principiada el Sfe 
Marzo de 1889, será terminada en A b r i l delui; 
año (véase Aviso n ú m . 160 de 1886). lajl 
Desde esa fecha, !OÍ buques que se derijimt 
S to lpmüude^ ó los que pasen por delanta dÉa 
puerto, no reconocerán m á s que una sola idal 
terminada en una flecha. 
Oí 
Carta n ú m . 213 da la sección I I . 
I S L A S B R I T A N I C A S . 
Irlanda. 
389. Faro flotmte para indicar los 
faro de H o l y w o o l . ( A . a. N . , n ú m . 54 n 
Par í s 1889.) U n faro flotante con tres luces bli n 
colocadas como en los faros flotantes destii BSJ 
á indicar un naufragio, se ha fondeado [ 
cionalmente al N O . de los despojos del fai 
Holj'-wood (véase Aviso n ú m . 52[295 de 1 
Se debe pasar por el lado en que ena ^ 
las dos luces verticales. 2] 
Si tuación: 54° 38^ 454í N . y 0o 19c 48É ^ 
Cuaderno de faros n ú m . 84 B . de 1887, 
gina 154: carta n ú m . 233 de la sección J 
M A R M E D I T E R R A N E O . 
Sicilia, (costa N . ) 
t o . 
a i 
ta 
390. Luz de puerto en Termiai 
( A . a. N . , n ú m . 6 2 í 3 6 9 . P a r í s 1889.) UQan|p 
íuz de puerto debe ser inaugurada en ell ] 
da A b r i l de 1839, para reemplazar á la queíféij 
en Te rmin i Imerese. 
Esta nueva luz es también fija roja; mi 
elevada 8,8 metros sobre el n ive l dol ^ ( 
será visible á 7 millas en todo el horizoj ( 
E l farol se iza entre dos guias de * & 
adosadas á una casa pintada de blanco J ^ 
tuada á 40 metros de la cabeza del r, 
Aparato dióptr ico. a(* 
Si tuación: 37° 59 í 2 5 " N . y 19° 54É 5? í t 
Cuaderno de faros núm. 83 de 1887» 
gina 102: cartas n ú m s . 122 A de la sección 
Sicilia (costa O.) 
3 9 1 . Nuevo semáforo en San Teodo^ 
Stagnoni. ( A . a. N . , n ú m . 62[370. P a r í s J ' 
U n nuevo semáforo establecido en la pufl 
de la isla Stagnoni, se ha inaugurado ^ 
A b r i l de 1889. 
E l seüáforo está pintado á fajas negras/ 
cas. 
S i tuac ión : 37° 5 4 ' 2 1 " N . v 18° 3 9 ^ ' 
Cuaderno de faros n ú m . 83 de l ^ ' 
1 
^ de Manila» NiSm. 204 27 Julio de 1889. 1261 
t g. carta n ú m . 122 A y 577 de ia sec-
lH Código internacional, parte I I I . 
M A R N E G R O . 
Rusia. 
^oo Restabiecimiecto de la valiza en monte 
i t h k la entrada de Sebastapol, ( A . a. N . , 
54i3l9- Paris 1889.) Sa l ia restablecido la 
• * TA existía anteriormente en el monte R u -
l l ! Enfilando esta valiza con el campanario 
.«pilla del cementerio, situada cerca de la 
n tena, por el S. 15° 30£ E . , se pasa franco 
m Extremo O. del banco que proyecta la punta 
m, fuerte Constantino. , 
) r valiza es e^ mac'era ^o iorma piramidal 
)ü i'e central; tiene 10,7 metros de altura y 
[ ¿ 95 metros sabré el nivel del mar: su co-
¿ c i r ' 4 4 ' 35 ' 3 6 " N . y 39° 4 2 ' 5 0 " E. 
Vta t ú m . 101 de la sección I I I . 
Rusia. 
{93. Cambio de color de la luz do Dnies-
Tsaregrad. (A a. N . , n ú m . 54|320. P a r í s 
b . ) En el mes de A b r i l de 1889, la luz 
Límente blanca, del faro de D n i é s t e r - T s a r e -
'. ad ha sido cambiada por otra roja. 
" je advierte que esta luz solamente se enciende 
3rr5ín(io no lo están las valizas luminosas qu^ i n -
ln la entrada de Tearcgrad del l imán del Dnies-
Jasdemo de faros n ú m . 83 de 1887, pá -
i 198: carta n ú m . 101 de la sección I I I . 
\ 0CEA.NO A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
España . 
12|94. Almadraba de Zahara; Ensenada de B r a -
; torre de la Ata la j a y Torre del Puerco, 
ayudante de Marina del distrito de Conil 
eriAuoica que el dia 26 de A b r i l de 1889 han 
didado caladas las almadrabas da Zahara, E n -
ida de Barbate, Torre de la Atalaya y Torre 
I Puerco, pertenecientes á su distrito, 
íadrld, ^ de Mayo de 1889.—El Director, 
B Martiaez de Arce. 
33tí 
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N ú m . 67. 
DIRECCION D E H I D R O G R A F Í A , 
n cuanto se reciba a bordo este aviso, de-
n corregirse los planos, cartas y deroterros 
istu aspoadientes. 
M A R ROJO. 
Costa O. 
lena 1" /Establecimiento (le valizas en Puerto 
™ (canal S. de Masua). (A . a. N . , n ú m e r o 
|43' p F£rís 1889-) Pai,a facilitar la entrada 
huerto Smyth, se han colocado dos valizas 
^ n d o l a s enfiirdas por el N . 55° E . , se 
^entre los bancos situados á la entrada del 
1 ,Vallza anterior ó de afuera, es una p i r á -
! J 6 ^ ^ p o s t e r í a , de 2 metns de lado en 
laní n í n / / 1 1 ^ vért ice Heva un globo de hierro, 
^ p i n t a d o de blanco. * 
fi ¡érfio61,101"' S8mpjaBte ^ la anterior, lleva en 
)ta p a?tfl l el todo está Pintado de n^gro. 
I ' "tribor ,b!,j0 (íue 86 encuentra entrando 
[' DI qUe' 86 .lia escablecido t ambién una v a -
W en « n ^ T t e en u n ^rueso madero que 
1 ^ nee ^ UDa Pe(llleña p i ^ m i d e p i n -
3ro 
negro. 
d r, bAf U í m a Valiza D0 debe contarse al 
^ S U H A Para i r safos d t l baj0' ^evar 
^ ' f t a n l l , 0^fTÍmerbS Por el N . 55 ' E . 
I 
M A R DE C H I N A . 
'6. T _ -s^recbo de Malaca. Trv 7 - X ae balaca. 
^ ¡ l ^ t 0 ^ ^ isla Water- (A-
de P i ?; Pa r í s 1889-) 
b r a n d o ¿ J DAI1 ES DE D"STEILOS BLAN-
del mcdn «• 0S- destellos cada treinta segun-
Slgüiente: destellos 2,5 segundos 
de duración; eclipse 5 segundos; destello 2,5 
segundos y rclipse 20 segundos. 
Cuaderno de faros n ú m 86 de 1884, p á g i n a 
62: car taá números 498 y 514 de ia seceioD 
I V y 507 de la sección V . 
Estrecho de Malaca. 
397. Retirada definitiva del faro fletante del 
banco Formosa. ( A . a. N . , n ú m . 55[330. P a r í í 
1889.) E l faro flotante del banco Formosa que 
se hab ía retirado provisionalmente de su es:;-
cion; no se restablecerá ya. 
Cuaderno de faros u ú m . 86 de 1884, p i g i n i 
62: carta n ú m . 514 de la sección I V y 507 
do la sección V . 
China (costa E . ) 
308. Piedra á flor de agua, á la entrada de 
la bahía Shoal. ( A . a. N v n ú m . 54[322. Par ís 
1889.) Una roca que qu da á flor de agua en 
mareas bajas de sizigias, se encuentra próxima 
á la linea de sondas da 10 metros, á la entrada 
de la bah ía Shoal (bahía de poco fondo situada 
al S. de la bahía Taichau). Desde esta piedra 
se marca el islote Shikhok al S. 24° 3 0 ' E . á 
2 ,8 millas. 
S i tuac ión de la piedra: 28° 264 15f< N . y 
127° 54c 23£í E . 
Nota. Una boya nagra valiza este peligro. 
Cartss núms . 42 y 517 de la sección V . 
GOLFO D E MEJICO. 
Florida. 
399. Establecimiento de una valiza en el ca-
na l N O . de Cayo Hueso. ( A . a. N . . n ú m e r o 
55^324. Pa r í s 1889.) L a boya negra n ú m . 3, 
que hab ía fondeada á 1,1 milla al N . 18° E. 
del faro del canal del NO.^ en Cayo Hueso., ha 
sido retirada. 
Una valiza pintado de negro, se ha estable-
cido á 1,1 mil la al N . 14° E . del faro del canal 
del N O . 
Cartas n ú m s . 472 y 539 de la sección I X . 
M A R DE L A S A N T I L L A S . 
Isla de la Trinidad. 
400. Señal horaria en puerto E s p a ñ a . ( A . 
a. N . ^ n ú m . 55[325. Pa r í s 1889.) Comunica el 
Cónsul de los Estados Unidos en la Tr inidad, 
que le señal de hora en pu?rto E s p a ñ a (véase 
aviso n ú m . 64[354 de 1888) se iza en la torre 
del edificio llamado cuartel de Policía , situado 
cerca de Brunswick Square. 
Cuaderno de señales de hora n ú m . 99 de 1887, 
p á g . 24: cartas n ú m s . 88 y 506 de la sección I X . 
Isla de Santo Domingo. 
4 0 1 . Desaparición de una boya y situación 
de un buque perdido en el puerto de Guarico 
ó de cabo Haitiano. ( A . a. N . , n ú m . 55|326. 
P a r í s 1889.) L a boya que estaba fondeada á 
unos 150 metros al E . de la punta Picolet no 
existe ya. 
Un buque perdido se encuentra en 18 metros 
de agua, á unos 1.000 metros al E . de la 
punta de Las Damas. 
, Carta n ú m . 222 de la sección I X . 
M A R M E D I T E R R A N E O . 
Africa. 
402. Almadraba de Ceuta. E l Ayudante de 
Msr ina de Ceuta, participa haber quedado 
calada en el dia 28 de A b r i l de 1889, la a l -
madraba de dicha ciudad. 
Madr id , 4 de Mayo de 1889.—El Director, 
Luis Mar t ínez de Arce. 
N ú m . 68. 
D I R E C C I O N DE H I D R O G R A F Í A . 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
ber-i n corregirse los plauos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
A U S T R A L I A . 
Cot*ta E te. 
403 . Molificaciones proyectadas en los i n -
tervalos de los destellos de las luces del c^bo 
Green y de la isla Montagú . ( A . a. N . , n ú -
mero 62(373. Pa r í s 1889.) E l 1 . ' de Mayo de 
1889 se han modificado los caracteres de las 
luces del cabo Green (Bund oro), y de la isla 
Montagú (Baranguba) del mod > siguiente: 
1. ° La luz del cab) Green mos t r a rá un des-
t lio cada cincuenta segundos. 
2. ° L a luz de la isla M o n t a g ú mostrará un 
destello cada setenta segundos. 
Nota. Estas modificaciones en los io térvalos , 
afectarán las duraciones de las diversas fases de 
las luces. 
Cuaderno de faros n ú m . 86 de 1884, p á -
gina 140: car t i n ú m . 524 de la sección V I . 
M A R B A L T I C O . 
Suecia. 
404. Luz eventual en Prestbadan, Oregrun i s -
grepen. ( A . a. N . , n ú m e r o 64(381. Pa r í s 1889.) 
Cuando el vapor «Vaddo Kana l» deba entrar en 
el puerto de Soierboda, se enciende en la punta 
Prestbadan una luz fija roja. 
S i tuac ión: 60° 26{ 5 3 ^ N . y 24° 34 ' 4 2 " E. 
Cuaderno de faros n ú m . 84 A de 1886, p á -
gina 194: carta n ú m . 648 de la sección I . 
S necia. 
405. Nueva valiza en el arrecife Norrbadan, 
Oregrundsgrepen. (A . a. N . , n ú m . 64(382. Pa-
rís 1889.) Una percha con escoba, pintada de 
rojo, se ha colocado en el arrecife Norrbadan, 
que se destaca de la isla Grü-s. 
S i tuac ión: 60° 27 ' 2 0 " N . y 24° 34 ' 1 8 " E . 
Carta n ú m 648 de la sección I . 
Suecia. 
406 . Nueva valiza en el Riddarskar (Mar de 
Aland) ( A . a. N v n ú m . 63(383. Par í s 1889.) E n 
la primavera de 1889 se colocará una percha 
con escoba, pintada de rojo, en el banco que 
está por fuera del Riddarskar, en la entrada E . 
del Singosund. 
Si tuación: 60° 8^ 4 0 " N . y 25° 00{ 2 8 " E. 
Carta n ú m . 648 de la sección I . 
I S L A S B R I T A N I C A S . 
Inglaterra (costa O.) 
407. L u z y señales de niebla proyectadas en 
los docks de Barry (Canal de Bristol) (Isla Ba-
r r iy ) . (A- a. N v n ú m . 64(384. Par í s 1889.) Se 
proyecta establecer en ios docks de Barry las s i-
guientes luces y señales: 
1. a Una luz blanca con eclipses cada cinco 
segundos en la cabeza del rompa-olas del Oeste. 
Si tuación: 5 r 2 3 ' 3 0 " N . y 2o 56 ' 5 8 " E . 
2. a Una luz fija blanca, en la cabecera del 
rompe-olas del Este, la que debe estar k la mi -
tad de la altura de la anterior. 
3 / Una corneta de niebla, en el rompe-olas 
del Oeste, la que d a r á en tiempos de nieblas un 
sonido corto y otro largo de sucesión rápida , cada 
dos minutos. 
4.a Las siguie tes señales de noche, deben 
hacerse en los muelles exteriores: 
Cuando los buques estén autorizados para en-
trar en los docks, se encenderá una luz verde 
en la cab za del muelle del Esta y otra roja en 
la del muelle del Oáste . 
Cuando á los buques no les corresponda en-
trar en los docks, se encenderá una luz verde 
en cada cabeza de los muelles. 
Nota. E l rompa-olas del O. y su faro per-
manente, no pudiendo estar terminado para J u -
nio de 1^89, se encenderá en el mismo em-
plazamiento una luz provisional con idénticos ca-
racteres que la definitiva (eclipses cada cinco se-
gundos.) 
Cuaderno de faros n ú m . 84 B de 1887, p á -
gina 132: cartas n ú m s . 2?1 y 774 de la sec-
ción I I . 
1262 27 Julio de 1889. 
Gaceta de M a n i l a . — N ú m . 204 
O C E A N O PACIFICO^ D E L N O R T E . 
Estados Unidos. 
408 . Bo.yas de silbato frente á Belle-Rock 
(Estrecho del Rosario). ( A . a. N . , n ú m . 62[374. 
P a r í s 1889.) Una boya de silbato, pintada de 
negro y con el letrero Baile-Rock, en letras 
blancas, se ha fondeado en 22 metros de agua, 
á 100 metros al N E . de Belle-Rock, en el l í -
mite de las algas. 
L a ro^a vela en b\ja mar de sizigias y las 
corrientes en sus inmediaciones son bastante fuer-
tes. 
Carta n ú m . 99 A de la sección V I . 
Madr id , 6 de Mayo de 1 8 8 9 . — E l Director, 
Lu is Mar t ínez de Arce. 
A n o n o i o s o f i c i a l e s . 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N. Y. S. L. CIUDAD DE MANILA. 
No habiéndose presentado postor alguno al acto 
del concierto intentado el dia 16 del corriente para 
vender en concierto público un terreno de la propiedad 
del común, situado en el barrio de la Concepción del 
arrabal de la Ermita, y en el que se custodiaba la falúa 
del Gobierno Civil, se ha señalado de nuevo el dia 
3 de Agosto próximo á las diez de su mañana, para 
la venta de dicho terreno, cuyo importe rebajado en 
un 10 p § en la valoración practicada por el Arqui-
tecto municipal, asciende á la cantidad de 883 pesos 
y 21 céntimos. E l acto del remate tendrá lugar ante 
el Excmo. Sr. Corregidor de esta Ciudad, en su des-
pacho situado en las Casas-Consistoriales, hallándose 
de manifiesto en esta Secretaría para conocimiento 
del público, el pliego de condiciones que ha de regir 
en el concierto. Las proposiciones se arreglarán exacta-
mente al modelo adjunto, y se presentarán en pliegos 
cerrados durante la primera media hora del acto. Los 
pliegos deberán contener el documento que acredite 
haber consignado como garantía provisional para poder 
tomar parte en la licitación, la cantidad de 17 pesos, 
66 céntimos, en metálico, depositado al efecto en la 
caja de este nombre de la Tesorería general de Ha-
cienda ó en la del Excmo. Ayuntamiento. Serán nulas 
las proposiciones que falten á cualquiera de estos re-
quisitos y aquellas cuyo importe sea menor de 'a va-
loración practicada. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N. N. vecino de con cédula personal que 
exhibe, enterado del anuncio publicado en la «Gaceta 
oficial» de (aquí la fecha ), asi como del pliego 
do condiciones que ha de regir en el concierto, para 
la venta de un terreno de la propiedad del común 
situado en el barrio de la Concepción del arrabel de 
la Ermita y en el que se custodiábala falúa del Go-
bierno Civil, se compromete á adquirir dicho terreno 
por la cantidad de (aquí el importe en letra y 
guarismo) 
Fecha y firma. 
E l sobre de la proposición tendrá este rótulo: Pro-
posicion para licitar en el concierto de venta de un 
terreno en el barrio de la Concepción del arrabal de 
la Ermita. 7 
Manila, 22 de Julio de 1889.—Bernardino Marzano. 
GUARDIA C I V I L . l.er TERCIO. 
I N S P E C C I O N G E N E R A L D E M O N T E S . 
Denuncias de terrenos baldíos realengos. 
Isla de Burlas. Pueblo deS. Pascual. 
Los Sres. Aldecoa y C * solicitan la adquisición de 
un terreno que radica en el barrio «Claveria», cuyos 
límites: son al Norte, terrenos de Juan Ortiz y man-
glares al Este, al rio Siargao y bosques del Estado, 
al Sur, el mar y el Oeste, montes del Estado, com-
prendiendo una superficie aproximada de quinientas 
hectáreas. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Reglamento 
para_ ventas de 26 de Enero último, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 23 de Julio de 1889.—P. O., J . Romero. 
Los Sres. Aldecoa y C * solicitan la adquisición 
de un terreno que radica en el barrio «Olavería», 
cuyos límites son: al Norte, terrenos de Terifon, al 
Este, los de Severo, al Sur, los de Quejurio y Ba-
gatorel y al Oeste, montes del Estado, compren-
diendo una superficie aproximada de ciento cincuenta 
hectáreas. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero último, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se ex-
presan. 
Manila, 23 de Julio de 1889.—P. O., J . Romero. 
F O N D O D E M A T E R I A X . 
R E L A C I O N nominal de las cantidades que existen en dicho fondo, pertenecientes d los alcances que ha* i 
jado los fallecidos, y cuyos Tierederos no se Tmn presentado d reclamarlos. i 
o. 
a o O 
Clases. 
4.a 
7. a 
8. a 
4.a 
2. a 
3. a 
9. a 
9.a 
4. a 
5. a 
1. a 
4. a 
3.a 
^.a 
8.a 
7. a 
8. a 
6. a 
2. a 
8.a 
8.a 
8.a 
2.a 
2.a 
5. a 
6. a 
1.a 
1. a 
2. a 
3. a 
6 a 
7. a 
1. a 
7. a 
4. a 
6.a 
2. a 
4.a 
2.a 
j5.a 
4. a 
2.a 
2.a 
8. a 
8.a 
6.a 
2.a 
1. a 
2. a 
6. a 
2. a 
7. a 
7. a 
5. a 
3. a 
8. a 
8. a 
7.a 
5. a 
6. a 
5.a 
4. a 
4. a 
5. a 
2.a 
2. a 
4. a 
5. a 
6. a 
6.a 
9. a 
5. a 
3. a 
9.a 
2. a 
3. a 
6. a 
2.a 
2.a 
2.a 
5.a 
1. a 
7. a 
9.a 
7.a 
2. a 
J . a 
Sg.0 
G.a 2.a 
NOMBRES. 
Años anteriores. 
G.a 2.a Agustin Tagadan Taguma. 
» Aristón Mendoza N. 
1.0I. Antonio Ronjo Dacaycay. 
Alejandro Padaon Ancheta. 
Arcadio Raquipo Real. 
Aristón Pérez Arellana. 
Alejandro Melindres Renato. 
Arcadio Lumbillo Ignacio.. 
Alejandro Pascual José. 
Antonio Biron Isiag. 
Brígido Tablada N. 
Bonifacio Sta. María Buenaventura. 
Benedicto Agadili Tagaroma. 
Baldomcro Arm^ndilla N. 
Basilio Obeusa Amancio. 
B^rjamin Elecho Ganagana. 
Basilio Obeusa Amancio. 
Sgto. 2.° Blks de la Fuente Gómez. 
G.a 2.a Cipriano Ebaba Fabolin. 
Oatalino Salazar Cirineo. 
Crisanto Estrada Balmosia. 
Catalino Gunico Maringo. 
Cnstobal Itrata Guanson. 
Cándido Ducay Villegas. 
Cornelio üalde Gapada. 
» Claro Laurente Angcala. 
Cabo 1.° Catalino Bruao Aquino. 
G.a 2.a Ciríaco de los Reyes Paug. 
» Canuto Redoya Rosa. 
» Ciríaco de la Rosa Caulas. 
» Claro Laurente Angcala. 
» Catalino Rosario N. 
» Catalino Bonao Aquino. 
» Dámaso Centeno Napilisan. 
» Domingo Espejo Animgasin. 
G.a 2.a Daniel Sólito Ruiz. 
» Daniel Lambles Cutamen. 
» Doroteo Gaño N. 
» Daniel Lacanes Samson. 
» Domingo Valencia Acay. 
G.a 2.a Eulalio Sanod Sanod. 
» Eugenio Elias Narciso. 
Cabo 1.° Ensebio Amor Carsuela. 
G.a 2.a Eduardo Medribordano Elausa. 
» Eleuterio Tibayan Macatangay. 
» Eulogio Balangui Cachalian. 
Cabo 1.° Estanislao Serrano Sanilla. 
» Francisco Heredero Rodríguez. 
G.a 2.a Felipe Avadilla José. 
» Felipe Francisco Beatrig. 
» Felipe Valencia Sueno. 
» Francisco Pantaleon Basal. 
» Julio N. Catalán. 
» Félix Mauang Tercias. 
» Francisco Ellang Cruz. 
» Francisco de Asis Babayo. 
» Francisco Almenda Amesar. 
Cabo 1.° Félix Villafuerte Caballero. 
G.a 2.a Francisco de Asis Babayo. 
nt Felipe Rapisan Villasas. 
» Francisco Vean Romero. 
Sgto. 2.° Fermín Maistersa Pedroavella. 
G.a 2.a Francisco Magramo Madula. 
» Gaudencio Edesa Atienza. 
» Gabriel Fuertes Magjol. 
» Gabriel Barulla Higino, 
» Gregorio Gandilla Dalandan. 
» Gregorio L . Laisas Catmon. 
Higino Cabantugan María. 
Hermógenes S. Juan Valeriano. 
Hermógenes Aricaga Tagle. 
Hermenegildo Ingaran Dalbat. 
Isaac Sincon Greirat. 
Isabelo Avella Santos. 
Isidoro Nado Diana. 
Sgto. 1.° Ig-nacio Rodrigo Curiel. 
G.a 2.a Jacinto Mague Ramos. 
José Salamante Bernabé. 
José Siniling Salgado. 
Justiniano Losaldo Abreasillo. 
Juan Ocon Saldaña. 
Joaquín Igao Catalán. 
Julio N. Catalán. 
José Villoría Ona. 
José délos Santos Dangcal. 
Justo Urbano Santos. 
Juan'Mayor Llora. 
99 5i 
44 5! 
50 
79 l i 
19 5! 
43 6i 
07 
Pueblos. 
NATURALEZA. 
Provincias. 
Pasay. 
Panay. 
Pasuquin. 
í^ ta. Cruz. 
Sta. Catalina. 
Hagonoy. 
Catubis. 
31 4{ Paombong. 
Lasa. 
Batgon. 
25 2i S. Nicolás. 
76 6[ Mauban. 
Abulug. 
091^ Tondo. 
87 Maribojoc. 
74 7[ B ilangica. 
84 Maribojoc. 
Villamaion. 
Naval. 
Layon. 
Guiguinton. 
Catmon. 
vSantiago. 
Rosario. 
Tayabas, 
Dauao. 
Cabugao. 
Binalonan. 
Biñang. 
Orani. 
Dauao. 
Binmali. 
Cabugao. 
Macaveve. 
Vigan. 
Balasan. 
Lauag. 
Bauan. 
Balanga. 
99 5{ Dalaguinto. 
14 3r Bagasen. 
17 ^slod. 
15 e^Daranguiti. 
127i|Cagsaua. 
Fecha de su faiw 
Dia. 
60 
41 
3 
29 
30 
3 
26 
22 
n 
1 
114 
113 
85 
10 
7 
» 
» 
6 
23 
13 
38 
» 
7 
11 
55 
1 
55 
38 
68 
135 
15 
46 
» 
65 
56 
40 
159 
1 
15 
5 
11 
17 
174[ 
75 
28 7[ 
60 
39 4Í 
116i 
83 7i 
35 
03 6r 
75 
29 7[ 
84 6[ 
50 
33 2[ 
35 
124[ 
06 2f 
37 4i 
12 4i 
35 5i 
42 I[ 
09 6[ 
00 3[ 
12 4i 
97 4i 
33 5! 
37 4[ 
98 k\ 
193[ 
216i 
20 6i 
12 4! 
93 
572! 
68 3[ 
09 6i 
28 2j 
24 Jj 
186! 
64 7i 
95 
857i 
73 2! 
Taal. 
Tringay. 
Cabugao. 
Magasos. 
Lauag. 
Mambusao. 
Paombong. 
Bangbang. 
Albay. 
S. Fabián. 
Id. 
Catarman. 
Capiz. 
Labo. 
Catarman. 
Sibalong. 
Capiz. 
Nagore. 
Badajos. 
Sta. Rosa. 
Cabalanga. 
Nagua. 
Nueva Ecija. 
Cebú. 
Luban. 
Abajay. 
Tunasan. 
Tuguegarao. 
Barili. 
Sta. Cruz. 
S. Vicente. 
Villagenes. 
Tagudil. 
Bulacan. 
Asingan. 
Macalilon. 
León. 
Dalaguete. 
Albay. 
Paracala. 
Aguilar. 
Binondo. 
Cagsaua. 
Samar. 
Capiz. 
llocos Norte. 
llocos Sur. 
Id. id. . 
Bulacan. 
Samar. 
Bulacan. 
llocos Sur. 
Ley te. 
Cebú. 
Tayabas. 
Cagayan. 
Manila. 
Bohol. 
Samar. 
Bohol. 
Lugo. 
Leite. 
Pangasinan. 
Misamis. 
Cebú. 
llocos Sur. 
Batangas. 
Tayabas. 
Cebú. 
llocos Sur. 
Pangasinan. 
Laguna. 
Bataan. 
Cebú. 
Pang-asinan. 
llocos Sur. 
Pampanga. 
llocos Sur. 
Union. 
llocos Norte. 
Batangas. 
Bataan. 
Cebú. 
Antique. 
Cebú. 
Cebú. 
Albay. 
Batangas. 
Union. 
llocos Sur. 
Habila. 
llocos Norte. 
Capiz. 
Bulacan. 
Nva. Vizcaya 
Albay. 
Pangasinan. 
Id. 
Misamis. 
Capiz. 
Camarines N, 
Cagayan. 
Antique. 
Capiz. 
Pamplona. 
Romblon. 
locos Sur. 
llocos Sur. 
C. Sur. 
Nueva Ecija. 
Cebú. 
Capiz. 
Laguna. 
Cagayan. 
Cebú. 
Manila. 
C. Norte. 
Villadolid. 
llocos Sur. 
Bulacan. 
Pangasinan. 
Tayabas. 
Bohol. 
Cebú. 
Albay. 
Camarines S. 
Pangasinan. 
Manila. 
Albav-
Mea. 
Enero. 
Julio. 
Julio, 
Set. 
Nov. 
Julio. 
Octubre. 
Dic. 
Abril. 
Set. 
Julio. 
Enero. 
Octubre. 
Octubre. 
Febrero. 
Nov. 
Febrero. 
Julio. 
Nov. 
Marzo. 
Set. 
Abril. 
Agosto. 
Febrero. 
Abril. 
Junio. 
Set. 
Set. 
Agosto. 
Set. 
Junio. 
Junh. 
Set. 
Dic. 
Set. 
Set. 
Octubre 
Nov. 
Octubre 
Mayo. 
Dic. 
Nov. 
Octubre 
Set. 
Set, 
Octubre 
Julio. 
Junio. 
Set. 
Set. 
Octubre 
Agosto 
O tubre 
4|Set. 
2lSet. 
12 Febrero 
l.'vMayo. 
22 Marzo. 
12 Febrero 
30 Julio. 
30 Junio. 
13 
20 
15 
14 
2 
31 
11 
30 
27 
27 
1. 
3 
1.° 
27 
31 
27 
29 
16 
17 
12 
12 
23 
18 
1.° 
22 
29 
5 
30 
5 
22 
12 
29 
2 
15 
20 
10 
30 
3 
12 
17 
6 
13 
17 
12 
27 
31 
24 
7 
21 
26 
21 
3 
i» 
3 
I. 
\ : 
30 
29 
4 
3 
30 
30 
2 
24 
22 
8 
29 
16 
i . ' 
11 
19 
25 
25 
14 
3 
16 
3 
8 
25 
12 
18 
Set. 
Octubre 
Enero, 
Set. 
Enero. 
Mayo. 
Junio-
Dic. 
Marzo. 
Set. 
Dic. 
Julio. 
Abril. 
Marzo. 
Julio. 
Febrero-
Agosto-
Agosta 
Octubre-
Julio-
Julio-
Octubre-
Junio 
Febrero-
Junio 
Julio-
1 
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Clases. 
NOMBRES. 
Cometa. 
Gdia. 2.1 
» 
4.a 
Juan Blanco Chiton. 
José Villoría Oria 
Juan Devera Aguiera. 
Juan Tamagon Vicon.. 
Juan Barcelo Bardillo. 
Leoncio Caulas Galban. 
León Oquias Bulalan. 
Lucas Parijan Santos. 
Luis Carbonell Peroz. 
Mariano Marbayo Pérez. 
Modesto Yalles Alvaira. 
Mariano Antonio Petrona. 
Marcelino Tampus Sumalinog. 
Máximo Hea Abalas. 
Montano Mallas Ideana. 
Martin Pascual Mariano. 
Matías Pásete Hilario. 
Martin Manrique Marcial. 
Matías Juasa Garrí lo. 
Mariano BuenaobraN. 
Manuel Santos Santos, 
Miguel N. Alarcon. 
Mariano Mampon Reyes. 
Matías Juasa Garrilo. 
Mariano Rapia R,acleo. 
Manuel Sanduaz López. 
Nicolás Aquíno Singayan. 
Narciso Brín Bac. 
Nicolás Castro Espedido. 
Narciso Brín Bac. 
Nicolás Galán Guimbao. 
Nicolás Aquíno Siugayan. 
Octaviano Quedado Factor. 
Pablo Arayat Cruz. 
Paulino Jau!o Patnilara. 
Pantaleon Magbatu Palacpag. 
Plácido Agres Agres. 
Pedro Barba Sánchez. 
Pedro Edrasoa Granadas. 
Pedro Aguilar Autoríca. 
Perfecto Capili Cantos. 
Petronilo Navarro Rafaela. 
Petronilo Lnzon Margati. 
Paulino Salingas Paínet. 
Patricio López Yansa. 
Pedro Pacao Pascual. 
Pablo Eduria Odón. 
Patricio Vicencio Eguasia. 
Paulino Salingas Painit. 
Pablo Bonagan Ferrer. 
Paulino Salingas Painit. 
Pascual Catombonco Boronco. 
Quirino Laco>te Bedano. 
Roducindo Flores Olonsimo. 
Regino Díaz Dusalsa. 
Rufino Dorado Jovellano. 
Raimundo de la Cruz Hernández. 
Roducindo Flores Olorisimo. 
Rafael Layon Legaspi. 
Simeón Oquerisca N. 
Santiago Muriilo Vicente. 
Sabino Tamiiiug Rolosarro. 
Silvestre Fermín Quila. 
Segundo Carigal Bulaynre. 
Santiago Cádiz Abel gas. 
Serapio Silverio N. 
Sabino Grume N. 
Simion de la Cruz Ruiz. 
Salvador Darnol Pociano. 
Sebastian Robínal N. 
Sebastian Ballesteros Cervantes. 
Solero Sandinguin Rosario. 
Santiago Abecindo Aremdílla. 
Sebastian Rubmal N. 
Sebastian Ballesteros Cervantes. 
Severino Sahagun Catabat. 
Severo Evero Bolea. 
Sotero Esteban Madrid. 
Severino Peña Jacoba. 
Tesliadio Naríto S. Mateo. 
Teodoro Olloveros Albar. 
Tiburcio González Cruz. 
Tomás B'asina González. 
Timoteo Romero Roseta. 
Tomás N. Paco. 
Teodorico Rectos Reían o. 
Victorío Estoperes. 
Víctor Viscaiuo Leones. 
Vicente Pecoudo Bagueran. 
Valentín Jacoba Paílauason. 
Vicente Paulayan Apóstol. 
Victorino Mendoza Cruz. 
Pesos 
59 
4 
» 
10 
6 
90 
58 
156 
19 
21 
68 
51 
119 
68 
91 
7 
Céat. 
07 3l 
50 
62 4! 
NATURAI EZA. 
Puebles. 
•20 
525 
07 4i 
02 5T 
93 It 
49 
421 
'9 7i 
09 
14 2[ 
43 6Í 
06 5i 
43 7i 
16 
97 4i 
00 
87 4! 
46 5T 
88 41 
90 5i 
05 4T 
87 4T 
34 
04 5T 
13 
82 
12 41 
186! 
69 2i 
44 6[ 
61 1 
05 5 
34 7i 
80:99 
13 68 6Í 
88 4r 
39 2[ 
61 5! 
30 2i 
46 
9 
10 
» 
9 
44 
6 
71 
151 
18 
121 
26 
1 
7 
» 
46 
78 
72 
24 
47 
130 
87 
41 
41 
61624[ 
6686I1 
117 912[ 
62 65 
102 41 4i 
103 135i 
105'52 5I 
36 25 
7 48 
95 12 
101 56 5i 
93 5i 
Co reces. 
Paracala. 
Daet. 
Cam aligan. 
Bacacay. 
Sta. Rita. 
Baybay. 
Mestizos. 
Alcoy. 
Asingan. 
Argao. 
San Vicente. 
Opon. 
Sinait. 
Baudia. 
Sinait. 
Bugason. 
Cagsaua. 
Bulacan. 
Albay. 
Navotas. 
Aparri. 
Polangui. 
Bulaoan. 
Bas. 
Ubeda. 
Tuguegarao. 
San Isidro. 
San Esteban. 
San Isidro. 
Mucialin. 
Tuguegarao. 
Borongan. 
Binmaley. 
Odíong. 
Busalan. 
Bacolod. 
Sta. Cruz. 
Bulacan. 
Sta. María. 
Milagros. 
Vigan. 
Uson. 
Batac. 
Butuan. 
Lapo. 
Bayamban. 
52 
20 
» 
139 
84 
68 
108 
132 
6 
13 
34 
61 
25 
21 
57 
147 
68 
45 
7 
37 
38 
62 
7 
4 
58 
42 
112 
33 
48 
60 
7 
36 
29 
15 
47 
33 
79 
03 6i 
13 1T 
75 4I 
86 
45 7i 
67 
20 3[ 
44 7i 
56 2i 
26 2i 
91 2[ 
44 
11 3T 
106! 
34 
76 6i 
06 
14 
25 
81 
23 3[ 
164! 
50 
3.s7! 
176i 
69 6! 
23 3! 
09 7! 
98 6! 
30 
92 5T 
63 
28 3! 
Provincias. 
24 3i 
87 8í 
43 8! 
16 5! 
Bumalag. 
Batac. 
Gabagan. 
Batac. 
Laoag. 
Tagudin. 
Lapran. 
Catarman. 
Nagcarlan. 
Tambobo. 
Lapían. 
Sorsogon. 
San Nicolás. 
Sigua. 
Calapé. 
Maugatanan. 
Hagonoy. 
Calapan. 
San Pedro. 
Cantílan. 
Legaspi. 
Ilog. 
Cantílan. 
Salasa. 
Dagupac. 
Magarao. 
Cantílan. 
Salasa. 
Bolinao. 
Quípayo. 
Dinanaleg. 
Masbate. 
Namanpa. 
Capiz. 
Hagonoy. 
Iríga. 
Asagra. 
Daet. 
Asagra. 
Pandan. 
Danao. 
Dalaguete. 
S. Nicolás. 
Tuguegarao, 
Taal. 
Fecha de su fallecim.' 
Dia. 
Zamora. 
Camarines N. 
Camarines S. 
Camarines S. 
Albay. 
Batangas. 
Leyte. 
Pangasinan. 
Alicante. 
Pangasinan. 
Cebú. 
Pangasinan. 
Cebú. 
llocos Sur 
Cebú. 
Hocos Sur. 
Antique. 
Albay. 
Albay. 
Albay. 
Manila. 
Cagayan. 
Albay. 
Albay. 
Albay. 
Jaén. 
Cagayan. 
Zambales. 
llocos Sur. 
Zambales. 
Pampanga. 
Cagayan. 
Samar. 
Pangasinan. 
Romblon. 
I. de Negros. 
I. de Negros. 
llocos Sur. 
Albay. 
llocos Sur. 
Masbate. 
llocos Sur. 
Masbate. 
llocos Norte. 
Surigao. 
llocos Sur. 
Pangasinan. 
Capiz. 
llocos Norte. 
Isabela. 
llocos Norte. 
llocos Norte 
llocos Sur. 
Capiz. 
Samar. 
Laguna. 
Manila. 
Capiz. 
Albay. 
Cebú. 
Capiz. 
Bohol. 
Pangasinan. 
Bulacan. 
Mindanao. 
Antique. 
Surigao. 
Albay. 
I . de Negros. 
Surigao. 
Pangasinan. 
Id. 
C. Sur. 
Surigao. 
Pangasinan. 
Zambales. 
C. Sur.^ 
Pangasinan. 
Masbate. 
Union. 
Capiz. 
Bulacan. 
Camar.8 Sur. 
Romblon. 
Camar.sNorte 
Romblon. 
Antique. 
Cebú. 
Cebú. 
Cebú. 
Cagayan. 
Bataneas. 
21 
Mes. 
10 
30 
31 
31-
19 
5 
31 
19 
I I 
28 
23 
25 
13 
4 
23 
18 
11 
7 
14 
5 
30 
U 
20 
31 
25 
7 
25 
7 
30 
25 
21 
24 
21 
29 
29 
11 
5 
25 
21 
29 
11 
11 
1. 
I.0 
27 
13 
11 
10 
11 
30 
9 
4 
27 
5 
13 
4 
30 
7 
9 
9 
27 
30 
5 
16 
3 
27 
12 
16 
3 
i." 
20 
31 
23 
29 
Octubre. 
Junio. 
Set. 
Octubre. 
Marzo. 
30 
30 
26 
18 
20 
20 
6 
5 
30 
3 
11 
4 
28 
24 
4 
Agosto. 
Díc. 
Set. 
Octubre. 
Julio. 
Agosto. 
Set. 
Agosto. 
Agosto. 
Julio. 
Set. 
Mayo. 
Junio. 
Junio. 
Mayo. 
Set 
Set. 
Nov. 
Junio. 
Abril. 
Enero. 
Agosto. 
Octubre. 
Abril. 
Octubre. 
Nov, 
Agosto. 
Agosto. 
Octubre. 
Set. 
Julio. 
Julio. 
Mayo. 
Agosto. 
Agosto. 
Set. 
Set. 
Díc. 
Dic. 
Abril. 
Set. 
Agosto. 
Julio. 
Díc. 
Set. 
Dic. 
Nov. 
Febrero. 
Set. 
Junio. 
Set. 
Mayo. 
Set. 
Julio. 
Febrero. 
Marzo. 
Enero. 
Agosto. 
Agosto. 
Set. 
Set. 
Octubre. 
Agosto. 
Set. 
Dic. 
Octubre. 
Abril. 
Octubre 
Dic. 
Octubre 
Set. 
Oct. 
Nov. 
Agosto. 
Set. 
Set. 
Enero. 
Set. 
Marzo. 
Marzo. 
Enero. 
Dic. 
Julio. 
Agosto. 
Set. 
Dic. 
Dic. 
3 
Año. 
1880 
1883 
882 
883 
886 
882 
883 
882 
880 
880 
882 
882 
1882 
1882 
1883 
1882 
1884 
1883 
1883 
1883 
1882 
1884 
1884 
1883 
1886 
1886 
1882 
1882 
1884 
1882 
1883 
1882 
1881 
1887 
1886 
1881 
1881 
1878 
1880 
1882 
1882 
1»82 
1882 
1882 
1883 
1882 
1882 
1883 
1882 
1885 
1882 
1882 
1883 
1882 
1883 
1882 
1884 
1882 
1883 
1878 
1879 
1882 
1882 
1882 
1882 
1882 
1882 
1882 
1882 
1882 
1882 
1882 
1882 
1882 
1883 
1885 
1885 
1881 
1882 
1882 
1882 
1882 
1882 
1882 
1886 
1883 
1886 
1886 
1878 
1882 
1882 
1882 
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S E C R E T A R I A DE LA JUNTA DE R E A L E S 
ALKONBDA0. 
E l día 16 de Agosto próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de 
actos públicos del edificio llamado antigua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de la Isabela 
de Luzon, la venta dp un terreno baldio denunciado 
por ü. Mateo Hilario, enclavado en el sitio denomi-
nado Santa Filomena jurisdicción del pueblo de llagan 
de dicha provincia, bajo el tipo en progresión as-
cendente de 345 pesos, 39 céntimos, y con estricta 
sujeción al pliega de condiciones publicado en la 
«Gaceta» de esta Capital núm. 7 de fecha 7 de Enero 
último. 
L a hora para la subasta de que se trata, se re-
girá por la que marque reloj que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 19 de Julio de 1889.=Miguel Torres. 2 
E l dia 6 de Agosto próximo á las diez de la 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales Al-
monedas de esta Capital, que se constituirá en el 
Salón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana y ante la subalterna de la provincia de Iloilo, 
el servicio del arriendo por un trienio de la 
renta del primer grupo del juego de gallos de dicha 
provincia, bajo el tipo en progresión ascendente de 
16.150 pesos, 48 céntimos, y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» de 
esta Capital, núm. 140 de fecha 24 de Mayo último. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
girá por la que marque el reloj que existe en el 
Salón de actos públicos. 
Manila, 18 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 2 
E l dia 26 de Agosto próximo á las diez de la mañana, 
ee subastará ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ante 
la subalterna de la provincia de Camarines Sur, la 
venta de un terreno baldío, denunciado por D. Demé-
trio Imperial, enclavado en el sitio denominado Anayan, 
jurisdicción del pueblo de Pili de dicha provincia, con 
estricta sujeción al pliego de condiciones que se inserta 
á continuación. 
La hora para la subasta de qae se trata se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos 
Manila, 20 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública su-
basta de un terreno baldío, situado en la jurisdic-
ción de Pili, provincia de Camarines Sur, denun-
ciado por D. Demétrio Imperial. 
1. ' La Hacienda enagena en pública subasta un 
terreno baldío realengo, en el sitio denominado Anayan, 
jurisdicción del pueblo de Pili, de cabida de 122 hectá-
reas y 65 áreas, cuyos límites son: al Norte y Este, te-
rrenos baldíos del Estado, al Sur, sementeras de Benito 
Broca y Juan Abad, y al Oeste, el rio Anayan. 
2. ' La enagenacion se llevará á cabo bajo el 
tipo en progresión ascendente, de 332 pesos y 9 cént. 
3. a L a subasta tendrá lugar ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital y la subalterna de 
la provincia de Camarines Sur, en el mismo dia y 
hora que se anunciarán en la Gaceta de Manila. 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá esplicacion ú 
observación alguna que lo interrumpa, dándose el 
plazo de diez minutos á los liciiadosres para la pre 
sentacion de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con en« 
tera suiecion al modelo inserto á continuación y se 
redactarán en papel del tello 10.°, expresándose en nú-
mero y letra, la cantidad que se ofrece para adqui-
rir el terreno. 
6 / Será requisito indispensable para tomar parte 
en la licitación, haber consignado en la Caja gene-
ral de Depósitos ó en la Administración de Hacienda de 
la provincia expresada, la cantidad de $ 16*60 3[8 que 
importa el 5 p § del valor del terreno que se su-
basta. Al mismo tiempo que la proposición, pero 
fuera del sobre que la contenga, entregará cada 
licitador esta carta de pago que servirá de garantía 
para la licitación y de fianza para responder del cum-
pimiento del contrato, en cuyo concepto no se de-
volverá esta al adjudicatario provisional hasta que 
se halle solvente de su compromiso. Tampoco le 
será devuelta la carta de pago al denunciador del 
terreno, en ningún caso, puesto que deberá quedar 
unida al expediente, ínterin no trascurra el término para 
ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie el mismo 
7. * Conforme vayan los licitado res presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta exhibirán la 
cédula personal si son españoles ó extranjeros y la 
patente de capitación si pertenecen á la raza china, cu-
yos pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
la citada Junta. 
8. * Una vez presentados los pliegos no podrán 
retirarse bajo pretesto alguno, quedando por consi-
g'uiente sujetos al resultado del escrutinio. 
9. Trascurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de los pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numeración, 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisio-
nalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho 
de tanteo establecido en la cláusula 12.* 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones igua-
les, se procederá en el acto y por espacio de diez 
minutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas, y trascurrido dicho término, se conside-
rará el mejor postor al licitador que haya mejorado 
más la oferta. En el caso de que los licitadores de 
que trata el párrafo anterior, se negáran á mejorar 
sus proposiciones, se adjudicará el servicio al autor 
del pliego que se encuentre señalado con el número 
ordinal más bajo. Si resultase la misma igualdad en-
tre las proposiciones presentadas en esta Capital y la 
provincia de Camarines Sur, la nueva licitación oral 
tendrá efecto ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores 
de la provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado 
empatadas, podrán concurrir á este acto personal-
mente ó por medio de apoderado, entendiéndose que 
si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
11. E l actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. 
En tal estado, unida al expediente de su razón, se 
elevará á la Intendencia general de Hacienda para que 
pruebe el acto de la subasta cuando deba serio por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido 
en definitiva el mejor postor. 
12 Designado este por la Intendencia general se 
devolverá el expediente al Centro de Rentas á fin de 
que sea notificado el denunciador de la mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo 
ó sea el que se le adjudique el terreno por la canti-
dad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará 
Administrasion de Rentas ó por la Subalterna de n! 
riñes Sur, según el punto que haya el mismo deü 
nado, á cuyo fin será obligación precisa del ^ 
ciador el espresar en la proposición que presen! 
la Junta de Almonedas, la residencia del mismo ó (fo # 
sona de su confianza qua resida en esta Capital 
la provincia expresada. 
14. E l piazo para hacer uso del derecho de t 
establecido en la cláusula 12 será el de ocho 
después de la notificación, siendo condición indigljal 
sable el haber presentado pliego el denunciado^ 1°' 
alguna de las subastas celebradas en esta Capá & 
en la Subalterna. 1 ay 
15. L a solicitud haciendo uso de este benJ ? 
otorgado al denunciador, deberá presentarse 
de los ocho dias á que se refiere la cláusula ante 
y de ella se dará un recibo por la Central 6 
balterna de Camarines Sur, según se presente en 
ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el e j ' 
diente de la subasta y el escrito del denunciador e c? 
citando el derecho de tanteo, si lo hubiere, á laj 
tendencia general, para que adjudique en definítiyj ^ 
terreno. / 
17. E l adjudicatario del terreno que se subas aíon 
nará su importe con más los derechos de mejel 
annata y Real confirmación, dentro del término tid| 
treinta dias contados desde el siguiente al en « 
se le notifique el decreto de la Intendencia adjvic 
cando definitivamente á su favor, 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, b^lj 
presentara el adjudicatario la carta de pago queau-'J 
dite el ingreso á que se refiere la condición anterio ga] 
se dejará sin efecto la adjudicación, anunciándu 
nueva subasta á su perjuicio, perdiendo el depósj y01 
como muita y siendo además responsable al ^ 
de la diferencia que hubiere entre el primero y i 
cesivos remates, si se hubiese tenido que rebajar ^ 
tipo de la licitación. \^ 
19. Presentada por el adjudicatario la carta i el 
pago del valor del terreno y derechos legales, se .* 
otorgará la correspondiente escritura de venta pon íg"0! 
Administrador Central de Rentas y Propiedades ó pi so 
el Administrador de Hacienda de Camarines Sur, segj ,ltí 
el adjudicatario tenga por conveniente. . 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar! etol 
espedientes formados para la subasta de los terreM 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente ii rec 
terin los compradores no estén en plena y pacífiij a^f 
posesión, y por tanto, las reclamaciones que s»ei toc 
tablen, se resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener tec 
posesión de los terrenos subastados serán igualmenl 0. 
ae la competencia administrativa, como también l pr 
entender en el exámen de la resolución de las duds 11 
sobre límites y condición de la posesión dada. ¡|| 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso 
falta de cabida del terreno subastado y del exjx 
diente resultase que dicha falta ó exceso iguala á 1 icai 
quinta parte de la expresada en el anuncio, será nn ialal 
la venta, quedando en caso contrario firme y subsi» ela 
tente y sin derecho á indemnización ni la Hacieni 1 
ni el comprador. ^ 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el pagoá ^ 
todos ios derechos del expediente hasta la toma depo- ^ 
sesión. )[*\ 
Manila, 15 de Julio de 1839.—El Administrad! 0. 
Central de Rentas y Propiedades.—Luis Sagúes.—I e 
copia, M. Torres. 1-
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MODELO DB PROPOSICION. 
ene 
od) Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N., vecino de . . . . que habita calle de . 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enciav. 
en el sitio de de la jurisdicción • • • • ' i í i 
la provincia de en la cantidad de . . . . ^ E SJ 
entera sujeción al pliego de condiciones que se pone í r ? 
manifiesto. sea 
Acompaño por separado el documento que acredi' ^ ¡ 
haber impuesto en la Caja de . . . el 5 p § de que ^ 13. 
la condición 6.a del referido pliego. 
El dia 16 de Agosto próximo á las diez de la niañ»^^ 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas1^ 
esta Capital, eme se constituirá en el Salón de act 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ^ 
la subalterna de la provincia de Camarines Sur, Ia ^ 
de un terreno baldío denunciado por D. José AnS? 
enclavado en el sitio denominado Cantera, jurisdicc1. 
del pueblo de Bula de dicha provincia, con estricta SWA 
cion al pliego de condiciones que se inserta á con 
nuacion. u 
La hora para la subasta de que se trata, se 
por la que marque el reloj que existe en el S& 
de actos públicos. 
Manila, 19 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 
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, rondiciones para la venta en publica su-
HhtS0 jp rin terreno baldío situado en la jurisdicción 
tal r 1 ^ ^ provincia de Camarines Sur, denunciado por 
' José Anson. 
t 15 * T TTacienda enagena en pública subasta un terre-
H''iJ^8 realenfi-o en el sitio denominado Cantera, ju -
idigj> baldío i blo Bula, de cabida de 253 hectáreas, 
idot icCl0" «o centiáreas, cuyos límites son: al Norte, rio 
NihWea3 y terreno baldío del Estado; al Este, los 
J'f: v al Oeste, ríos Vicol y A.nayay. 
eneS . T a enafí-eiiacion se llevará a cabo bajo el tipo en 
dft ' .p^ ioa ascendente de 757 pesos y 26 céntimos, 
nto • i r a subasta tendrá lug-ar ante la Junta de Reales 
A ' das de esta Capital y la subalterna de la provincia 
marines Sur, en el mismo día y hora que se anun-
en€aQ ea la «Caceta de Manila». ^ ^ ^ ^ ^ 
1 PJ-
Ff1 ¿onstituida la Junta en el sitio y hora que señalen 
la 
ear npreSpondientes anuncios dará principio el acto de 
e iwta v no se admitirá esplicacion ú observación al-
IPI del sello 10.°, expresándose en número y letra la 
stidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
ar 
de qne lo interrumpa, dándose el plazo de diez mi-
iferf, á ios licitadores para la presentación de su pliego. 
r Las proposiciones serán por escrito, con entera su-
as ¿on al modelo inserto á continuación y se redactarán en 
ü0 la^Serli requisito indispensable para tomar parte en 
fn licitación haber consig-nado en la Caja general de Depó-
adjm ¿ eQ ia Administración de Hacienda de la provin-
I expresada, la cantidad de $ 37^ 86 que importa el 
is, ¡L^el valor del terreno que se subasta. Al mismo tiempo 
eacJFla proposición, pero fuera del sobre que la con-
Iterifo-a entregará cada licitador esta carta de pago que 
ániJvirá de garantía para la licitación y de fianza para 
p rtlpoQder del cumplimiento del contrato, en cuyo con-
lío no se devolverá esta al adjudicatario prOvisio-
hasta que se halle solvente de su compromiso. Tam-
J 8|o le sera devuelta la carta de pago al denunciador del 
fJ i^-eno en ningún caso, puesto que deberá quedar unida 
fspediente ínterin no trascurra el término para ejerci-
da i el derecho de tanteo, ó renuncie al mismo. 
gel[.' Conforme vayan los licitadores presentando los 
por! 'g'os al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la cédula 
fónisonal si son españoles ó extranjeros y la patente de 
S J itacion si pertenecen á la raza china cuyos pliegos 
° nerará correlativamente el Secretario de la citada 
ita. 
.» Una vez presentados los pliegos no podrán re-
írse bajo protesto alguno, quedando por consiguiente 
líos al resultado del escrutinio. 
I? Transcurridos los diez minutos señalados para 
^"Jrecepcion de los pliegos, se procederá á la aper-
fc ¿ja de los mismos por el órden de su numeración, 
p 'L pndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomara nota 
l*eil'jtodos ellos el actuario y se adjudicará provisional-
va'|üte el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
neriteo establecido en la cláusula 12.a 
meniO. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales 
en J procederá en el acto y por espacio dé diez minutos 
dud»lueva licitación oral entre los autores de las mismas 
trascurrido dicho término, se considerara el mejor 
icesor,01" a^  lici-tador que haya mejorado mas la oferta. 
XPJ •Cas9 <^e <llie Ios limitadores de que trata el párrafo 
Titerior, se negaran a mejorar sus proposiciones se ad-
i|lí!ara e^  servicio al autor del pliego que se encuentre 
niiffiakdo .coa el número ordinal mas bajo. Se resul-
ibsm la misma igualdad entre las proposiciones presenta-
ienl* en esta Capital y la provincia de Camarines Sur, 
jnueva licitación oral tendrá efecto ante la Junta de 
jffies Almonedas de esta Capital el día y hora que se 
jale y anuncie con la debida anticipación. E l licita-
f o licitadores de la provincia, cuyas proposiciones 
r8á% resulta(io empatadas, podrán concurrir a este 
i P^^lraeate ópormedio de apoderado, entendién-
II 81 asi 0^ lo "aerifican renuncian su derecho. 
t,iV } actuai'io levantará la correspondiente acta de 
tadn '•íUe firmará'n los Vocales de la Junta. En tal 
Ln 4Un- al espediente de su razón, se elevara" a la 
as. ío dP i101* K g e r i e r a l de H i e n d a para que apruebe el 
Iniili i / jSta cuaado ^eba serlo por no tener vicios 
* iiltor ydesi§"Ile cual ha sido en definitiva el mejor 
' j7olweSÍ8inado este Por la Intendencia general se 
Je Z l ^i^^pediente al Centro de Rentas á fin de 
ie i—ea notificado el denunciador, de la mejor oferta 
tea el cormniere ^acer uso del derecho de tanteo, 
3dít:ad oiwl18 33 le adjudique el terreno por la canti-
i3^ ll3 a• 
lm¡niqta,^ -0tific,aci011 al denunciador se hará por la 
Fines s.r011 Reíltas 6 Por Ia subalterna de Oa-
fcaEMnado á seoun el punto que haya el mismo de-
8 Jihciador' el CUyo fia será obl'g'aci011 precisa del de-
lf.ct¡lla Juntn ri,?3?!'68^ etl la proposición que presente 
aV Person-i r1 Almonedas, la residencia del mismo ó 
rtAP* la rtr-^ - S'.1 conflanza que resida en esta Capital 
S J ^ . Elni ncia esPresada. 
Sfablecido p«0i pa^ hacei' uso del derecho de tanteo 
# r s ^ la ínr* •,lsula 12 será el de ocho dias des" 
M haber ürpSííi 5aC1011, siendo condición indispensable 
i ¡«o „.K untado pliego el denunciador en ^ n . , ^ 
La ]• 
.do al rt^!!c!^ld haeiendo i aeficio 
ro 
, y 
Sur:*;,;, í0 por la Central ó Subalterna de Cama 
uQ ^fi^e la cláusula anterior, 
lies SIIP N 00 ^ 
16 S ' segun 
suhi«+o"—^ 1i'ilcou «i aenunciaaur en alguna 
í^terna celebradas en esta Capital ó en la 
lo. 
l,a  l deni ñ v ? Il cie do 
¥ C & d ^ j e b e r a presentarse dentro deelos 
de ella 
> i ^ascurHnf V?ente en 11110 ^  otro punto. ^ 
'la Abasta y ei eiplazo ^ I s e elevará el expediente 
escrito del denunciador ejercitando el 
derecho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia ge-
neral para que adjudique en definitiva el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nara su importe coa mas los derechos de media annata 
y Real confirmación, dentro dertérmino de treinta dias 
contados desde el siguiente al en que se le notifique el 
decreto de la Intendencia adjudicando definitivamente a 
su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta días, no pre-
sentara el adjudicatario la carta de pago que acredite 
el ingreso a que se refiere la condición anterior, se de-
ara sin efecto la adjudicación, anunciándose nueva su-
basta a su perjuicio, perdiendo el depósito como multa 
y siendo además responsable al pago de la diferencia 
que hubiere entre el primero y sucesivos remates, sise 
hubiese tenido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le otorgará 
la correspondiente escritura de venta por el Adminis-
trador Central de Rencas y Propiedades ó por el Admi-
nistrador de Hacienda de Camarines Sur., según el adju-
dicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
expedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente, ín-
terin los compradores no estén en plena y pacífica pose-
sión, y por tanto, las reclamaciones que se entablen, se 
79solverán siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener en 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente de 
la competencia administrativa, como también el enten-
der en el examen de la resolución de las dudas sobre 
límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente 
resultase que dicha falta ó exceso iguala a la quinta parte 
de la expresada en el anuncio, sera nula la venta, que-
dando en .caso contrario firme y subsistente y sin de-
recho a indemnización ni la Hacienda ni el comprador. 
Cuarta. Sera de cuenta del rematante el pago de to-
dos los derechos del expediente bástala toma de posesión. 
Manila, 11 de Julio de 1889.—El Administrador Central 
de Rentas y Propiedades—Luis Sagúes. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N., vecino de . . . . que habita calle de . . . 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
en el sitio de de la jurisdicción de la 
provincia de en la cantidad de . . . . . con en-
tera sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
naber impuesto en la Caja de . . . el 5 p § de que habla 
la condición 6.a del referido pliego. 2 
E l día 26 de Agosto próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana y ante la Subalterna 
de la provincia de Isla de Negros, la venta de un. te-
rreno baldío denunciado por D. José Tiongco, enclavado 
en el sitio denominado Aliasan, jurisdicción del pueblo 
de Sarabia de dicha provincia, con estricta sujeción al 
pliego de condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos pú-
blicos. 
Manila, 20 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública subasta de 
un terreno baldío situado en la jurisdicción del pueblo 
de Sarabia, provincia de Isla de Negros, denunciado 
por D. José Tiongco. 
1/ La Hacienda enagena en pública subasta un te-
rreno baldío realengo en el sitio denominado Uiasan, 
jurisdicción del pueblo de Sarabia, de cabida de 102 hectá-
reas, 25 áreas y 67 centiáreas, cuyos límites son: al Norte, 
por el rio Malogo; al Este, el citado rio Malogo y arroyo 
Baluan; al Sur terrenos solicitados por D. Alejandro 
Montelivano, estero Aliasan y arroyo Baluan, y al Oeste, 
terrenos solicitados por D. Silverio Montelivano. 
2. a La enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de 204 pesos, 50 cénts. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de la provincia 
de Isla de Negros, en el mismo día y hora que se anun-
ciarán en la «Gaceta de Manila.» 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que se-
ñalen los correspondientes anuncios dará principio el acto 
de la subasta y no se admitirá explicación ú observación 
alguna de que lo interrumpa, dándose el plazo de diez 
minutos á los licitadores para la presentación de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con entera 
sujeción al modelo inserto á continuación y se redac-
tarán en papel del sello 10.° expresándose en número y 
letra la cantidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte en la 
licitación haber consignado en la Caja general de Depósitos 
ó en la Administración de Hacienda de la provincia de 
expresada, la cantidad de $ 10*22 que importa e l 5 p § del 
valor del terreno que se subasta. Al mismo tiempo que la 
proposicion'pero fuera del sobre que la contenga, entregará 
cada licitador esta carta de pago que servirá de garantía 
para la licitación y ds fianza para responder del cumpli-
miento del contrato, en cuyo concepto no se devolveráí 
esta al adjudicatario provisional hasta que se halle sol-
vente de su compromiso. Tampoco le será devuelta I» 
carta de pago al denunciador del terreno en ningún 
caso, puesto que deberá quedar unida al espediente in—-
terin no trascurra el término para ejercitar el derecho, 
de tanteo, ó renuncie al mismo, 
7. ' Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la 
cédula personal si son españoles ó extranjeros y la pa-
tente de capitación si pertenecen á la raza china, cu-
yos pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
la citada Junta. 
8. * Una vez presentados los pliegos no podrán re-
tirarse bajo protesto alguno, quedando por consiguiente1 
sujetos al resultado del escrutinio. 
9. * Transcurrido los diez minutos señalados para I» 
recepción de los pliegos, se procederá á la apertura 
de ios mismos por el órden de su numeracioa, leyén-
dolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota de 
todos ellos el actuario y se adjudicara provisional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la cláusula 12." 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio de diez minutos 
á nueva licitación oral entre los autares de las mismas 
y transcurrido dicho término, se considerará el mejor 
postor al licitador que haya mejorado más la oferta 
En el caso de que los licitadores de que trata el pá-
rrafo anterior, se negaran á mejor tr sus proposiciones 
se adjudicará el servicio al autor del pliego que se 
encuentre señalado con el número ordinal mas bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposiciones 
presentadas en esta Capital y la provincia de Isla de 
Negros, la nueva licitación oral tendrá efecto ante la Junta 
de Reales Almonedas de esta Capital, el dia y hora 
que se señale y anuncie con la debida anticipación. 
E l licitador ó licitadores de la provincia, cuyas pro-
posiciones hubiesen resultado empatadas podrán con-
currir á este acto personalmente ó por medio de 
apoderado, entendiéndose que si así no lo verifican 
renuncian su derecho. 
11. E l actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En 
tal estado, unida al expediente de su razón, se ele-
vará á la Intendencia general de Hacienda para que 
apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido en 
definitiva el mejor postor. 
12. Designado éste por la Intendencia general se de-
volverá el espediente al Centro de Rentas á fin de que 
sea notificado el denunciador de la mejor oferta por si 
le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, ó sea el 
que se le adjudique el terreno por la cantidad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la 
Administración de Rentas ó por la Subalterna de Isla 
de Negros, según el punto que haya el mismo determi-
nado, á cuyo fin sera obligación precisa del denunciador el 
espresar en la proposición que presente á la Junta de Al-
monedas la residencia del mismo ó de persona de su 
confianza que resida en esta Capital ó en la provincia 
espresada. 
14. E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12.a sera el de ocho dias des-
pués de la notificación, siendo condición indispenabíes 
el haber presentado pliego el denunciador en alguna 
de las subastas celebradas en esta Capital ó en la Su-
balterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio otor-
gado al denunciador, deberá presentarse dentro de lo* 
ocho dias a que se refiere la clausula anterior, y de 
ella se dará un recibo por la Central ó Subalterna df 
Isla de Negros, según se presente en uno ú otro punto. 
16. Transcurrido el plazo legal se elevara el expedienti 
de la subasta y el escrito del denunciador ejercitando el 
derecho de tanteo, si jo hubiere, á la Intendencia generai 
para que adjudique en difinitiva el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nará su importe con más los derechos de media annat» 
y Real confirmación, dentro del término de 30 dias con-
tados desde el siguiente al en que se le notifique 
decreto de la Intendencia adjudicando definitivameRte 
á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de 30 dias, no presentam 
el adjudicatario la carta de pago que acredite el ingres'-
al que se refiere la condición anterior, se dejará SÍÍ; 
efecto la adjudicación, anunciándose nueva subasta h m 
perjuicio, perdiendo el depósito como multa y siendi 
además responsable al pago de la diferencia que hubier- • 
entre el primero y sucesivos remates, si se hubiese te -
nido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de paga 
del valor del terreno y derechos legales, se le otor-
gará la correspondiente escritura de venta por el Ad-
ministrador Central de Rentas y Propiedades ó por e 
Administrador de Hacienda de Isla' de Negros, según e 
adjudicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar Im 
espedientes formados para la subasta de los terreno 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente,"í; 
terin los compradores no estén en plena y pacífí* 
posesión, y por tanto, las reclamaciones que se eí; 
tablen, se resolverán siempre por la vía gubernativ¿ 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener i 
posesión de los terrenos subastados, serán igualment 
de la competencia administrativa; como también ti 
1 2 6 6 2 7 J u l i o d e 1 8 8 9 . G a c e t a de M a n i l a . =1^1111^ 
entender en el exámen de la resolución de las dudas 
sobre límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso 6 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente 
resultase que dicha falta ó exceso iguala k la quinta 
parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, 
quedando en caso contrario firme y subsistente y sin 
derecho á indemnización^ ni la Hacienda ni el com-
prador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el pago de todos 
ios derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila, l.0de Julio de 1889.—El Administrador Cen-
tral de Rentas y Propiedades, Luis Sag-ües. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N, N. , vecino de que habita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en 
ííitio de de la jurisdicción de la provincia de 
en la cantidad de con entera sujeción al pliego de 
condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento míe acredita 
haber impuesto en la Caja de el 5 p § de que habla 
la condición 6.a del referido pliego. 2 
E l dia 26 de Agosto próximo á las diez de la mañana , se su-
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que 
se const i tu i rá en el Salen de actos públicos del edificio llamado 
antigua Aduana, y antQ la Subalterna de la provincia de la 
Pampanga, t i servicio del arriendo por un trienio de la renta del 
juego de gall. s de dicha provincia, con estricta sujeción al pliego 
íle condiciones que se insetra á cont inuac ión . 
L a bora para la subasta de que se trata, se regirá por la 
que marque el relój que existe en el salón de actos püblicos 
Manila, 2) de Julio de 1889.—Miguel Torres. 
Adminis trac ión Central de Rentas, Propiedades y Aduanas 
de Fil ipinas. 
Pliego de condiciones generales jur íd ico-adminls t ra t ivas que 
forma esta A.dministracion Central para sacar á subasta s imul-
t ánea , ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital y 
la Subalterna rie la Pampanga, el arriendo del juego de gallos 
de dic a provincia mencionada, redactado con arreglo á las dia-
posiciones vigentes para la contra tac ión del servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1 / La Hacienda arrienda en pública almoneda la renta del 
juego de gallos de la provincia de la Pampanga, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente, de 6.877 pesos, 75 cént . 
2.a La duración de la contrata será de tres años, que empe-
zarán á contarse desde el dia en que se notifique al contra-
tista la aprobación por el Excmo. Sr. Intendente general de 
Hacienda de la escritura de obligación y fianza que dicho con-
tratista debe otorgar, siempre que la anterior contrata hubiere 
terminado. Si á la notificación del referido decreto la contrata 
no hubiere terminado, la posesión del nuevo contratista será 
forzosamente desde el dia siguiente al del fenecimiento de da 
anterior. 
3 * En el caso de disponer S. M . la supresión de esta Renta, 
se reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo, p ré -
vio aviso al cohtratista con medio año de anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
4, " Introducir en la Tesorería Central 6 en la Adminis-
tración de Hacienda pública de la provincia de la Pampanga, por 
meses anticipados, el importe de la contrata. E l primer ingreso 
tendrá efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el Con-
tratista, y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo 
dia en que vence el anterior. 
5. a Se garant izará el contrato con una fianza, equivalente al 
10 por 100 del importe total del servicio que debe prestarse, en 
metálico 6 en valores autorizados al efecto. 
6.1 Guarido por incumplimiento del contratista al oportuno 
pago de cada plazo se dispuciere se verifique del todo ó pa r t ^ 
de la fianza, quedará obligado á reponerla inmediatamente y 
si así no lo verilicase, sufrirá la multa de veinte pesos por 
cada día de dilación, pero si ésta excediese de quince dias, se 
dará por rescindirla la contrata á perjuicio del rematante y con 
los efectos prevenidos en el artículo 5.a del Real decreto de 27 
de Febrero üe 1H52. 
7.' E l contratista no tendrá derecho á que se le otorgue poi 
la Hacienda ninguna remunerac ión por calamidades públicas 
como pestes, hambres, escaséz de numerario, terremotos, i nun-
daciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que no se le 
admit i rá n i n g ú n recurso que presente dirigido á este fin. 
B.* La construcción de las galleras será de su cargo, y es-
taran arregladas al plano que la autoridad de la provincia de-
termine, debiendo tener todas un cerco proporcionado y las con-
diciones de capasidad, vent i lac ión , decencia y demás indis-
pensables. 
9. a E l establecimiento de éstas, tendrá lugar dentro de la 
población <5 á distancia que no exceda de doscientas brazas de 
la Iglesia ó Casa Tribunal, pero de ningaiH modo en sitios re-
tirados n i sin prévio permiso del Jefe de la provincia, quien 
podrá concederlo ó designar otro diferente del propuesto, aun-
que siempre dentro de dicho rádio. 
10. E l asentista cobrará seis céntimos y dos octavos de peso 
fuerte por la entrada de la primera puerta, y otros seis cén-
timos y dos octavos en la segunda. 
11. Por cada soltada cobrará treinta y siete cént imos y cua-
tro octavos de peso fuerte. 
ti. Podrá abrir las galleres y permitir jugadas en los días 
siguientes: 
1.° Todos los domingos del año . 
Todos los demás dias que señala el almanaque con una 1.° 
cruz. 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
E l lunes y mártes de Carnestolendas. 
El tercer dia de cada una de las Pascuas del año. 
Tres dias en la festividad del Santo Patrono de cada pueblo. 
E n los dias y cumpleaños de SS. M M . A A . 
En las fiestas Reales que de órden superior se celebren el 
n ú m e r o de días que conceda la Intendencia. 
13 Cuando el coi tratista no haya levantado galleras en todos 
los pueblos del contrato, para la aplicación del a p á r t a l o 5.* de la 
condición anterior, se le permit i rá cel brar los tres dias de j u -
gadas de los Santos Patronos de los pueblos en que no haya 
gallera, en el más inmediato en que exista, correspondiente al 
mismo grupo ó contrata. 
E n todos estos casos, el contratista deberá ocurrir con cua-
renta y cinco dias de ant ic ipación al en que ha de verificarse 
la fiesta, á la Adminií-tracion Central de Rentas y Propiedades 
por conducto de la depositaría de Hacienda de la provincia. 
T a n luego las Administraciones depositarías de Luzon reciban la 
instancia del contratista, rec lamarán inmediatamente de los RR. 
CC Párrocos y Gobernadorcillos noticias precisas y exactas que 
jusúf iquen ser cierto lo que exponga el contratista. 
Llenfido este requisito, e levará con su informe favorable ó ne-
gativo al expresado Centro de Rentas y Propiedades el incidente 
focmado al efecto. 
Los contratistas de las provincias de Visayas y Mindanao que 
no uenen levantada gallera en el pueblo donde se celebra la 
festividad d t l ' S a n t o Patrono, ocurr i rán con diez días de ant ic i -
pación al en que ha de verificarse la fiesta, á la Adminis t ración 
provincial respectiva. 
Los Administradores de las citadas Islas de Visayas y Minda-
nao en vista de las solicitudes que reciban con tal motivo, for-
m a r á n un incidente como se indica anteriormente. 
14. Solamente estarán abiertas las galleras desde que se con-
cluya la misa mayor hasta el ocaso del sol, excepto en loa Do-
mingos de cuaresma que deberán cerrarse á las dos de la tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, el asen-
tista, prévio conocimiento del Jefe de la provincia, podrá abrir 
las galleras en el dia sigiente hábil. Igualmente se hará esta 
trasferencia cuando uno 6 más días de los tres dfd Santo Pa-
trono de cada pueblo ó de los de SS. MM. y A A . caigan en 
Domingo 6 fiestas ae ana cruz. 
16. Fuera de los días que se determina en el artículo 12 con 
la aclaración del anterior, y en las horas designadas en el 14, 
se prohibe abrir galleras ni jugar gallos en n i n g ú n otro del año; 
no siendo permitido al asentista, subarrendadores ni particu-
lares solicitar permiso extraordinario para verificarlo. 
17. E l asentista ó subarrendador, son los únicos que pueden 
abrir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas en los dias, 
y horas designados en los artículos 13," 14 y 15. 
18. Cuando el contratista realice los subarriendos, solicitará 
los correspondientes nombramientos por conducto de la A d m i -
nistración de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
como tales, acompañando al verificarlo el corre pendiente papel 
sellado y sellos de derechos de firma. 
19 E l asentista se atendrá á lo dispuesto en el Reglamento 
de galleras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por Real órden 
de la misma fecha, asi como también á las demás superiores 
disposiciones que no se hallen derogadas respecto á los extre-
mos que no se encuentren expresados en este pliego, y á las 
que no^ resulten en oposición con estas condiciones. 
20. Serán de cuenta del rematante los gastos que se irroguen 
en la extensión de la esertura, que dentro de los diez dias há-
biles siguientes al en que se le notifique la aprobación del re-
mate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el contrato, 
asi como los que ocasione la saca de la primera copia que de-
berá facilitar á esta Administración Central para los efectos que 
procedan. 
21. Si el contratista falleciese antes de la terminación de su 
compromiso, sus herederos ó quienes le representen, cont inuarán 
el serv ció, bajo las condiciones y responsabilidades est ipúla las. 
Si muriese sin herederos, la Hacienda podrá proseguirlo por 
administración, quedando sujeta la fianza á la responsabilidad de 
sus resultados. 
22. En el caso de que al terminar esta contrata no hubiera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda obl i -
gado á continuar desempeñándola bajo las mismas condiciones 
de este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que esta 
prórroga pueda exceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
23. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones de la 
escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo den-
tro del término fijado en la condición 20, se tendrá por rescin-
dido el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que 
esta declaración tenga lugar, se celebrará un nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la diferencia 
del primero al segundo y satisfaciendo al Estado los perjuicios 
que le hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
Si la g a r a n t í a no alcanzase á cubrir estas responsabilidades 
se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el importo moba-
ble de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se ha rá el servicio por administración á perjuicio del 
primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
24. Para ser admitido como licitiidor, es circunstancia de r i -
gor haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó A d m i -
nis t rac ión de Hacienda pública de la Pampanga, la cantidad de 
343 pesos, 88 cént imos , cinco por ciento del tipo fijado para 
abrir postura en el trienio de la duración, debiendo unirse el do-
cumento que lo justifique á la proposición. 
25. .^a calidad de mestizo chino, ó cualquier otro extranjero 
domiciliado, no excluye el derecbo de licitar en esta contrata. 
26. Los licitadores p r e s e n t a r í a al >r. Presidente de la Junta 
sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, extendidas en 
papel del sello 10.°, firmadas y bajo la fórmula aue se designa 
al final de este pliego; indicándose además en el sobre la cor-
respondiente asignación personal. 
La cantidad que consignen los licitadores en sus proposicio-
nes ha de ser precisamente en letra clara é inteligible y en 
guarismo. 
27 A l pliego cerrado deberá acompañarse el documento de 
depósito ae que habla la condición 24. 
28. No se admitirá proposición alguna que altere ó modifique 
el presente pliego de condiciones, á excepción del artículo 1.' 
que es el del tipo en progresión ascendente. 
29. No se admit i rán después mejoras de ninguna especie rela-
tivas al todo ó parte alguna del contrato. Eu caso de que se 
promuevan algunas reclamaciones, deberán dirigirse por la via 
gubernativa al Excmo. Sr. Intendente general, que es la A i i t o -
ridad Sup rior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facul-
tades compete resolver las que se susciten en cuanto tengan 
relación con el cumplimiento del contrato, pudiendo apelar de^ 
pues de esta resolución al Tribunal contencioso administrativo. 
30. Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas, se abrirá licitación verbal por un corto té r -
mino que fijará el Presidente, solo entre los autores de aquellas, 
adjudicándose al que mejore más su propuesta. En el caso de 
no querer mejorar ninguna de los que hicieron las proposicio-
nes mas ventajosas que resultaron iguales, se hará la adjudi-
cación en favor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal 
menor. 
31. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del rematante 
que endose en el acto á favor de la Hacienda y con la aplica-
ción oportuna, el documento de depósito para licitar, el cual no 
ee cancelará hasta tanto que se apruebe la subasta, y en su 
virtud ee escriture el contrato á satisfacción de la Intendencia 
f eneral. Los demás documentos de depósito serán devueltos sin emora á los interesados. 
32. Esta subastaj no será aprcoada por la Intendencia general 
hasta que se reciba el eipedienle de la que deba celebrarse en 
la provincia, cuando fuese s imul táneamente , y cuyo expediente 
se un i rá el acta levantada, firmada por todos los Señores que 
compusieren la Junta. 
Si por cualquier motivo intentase el contratista la resicion 
del contrato, no le relevará^ esta circunstancia del cumplimiento 
de las obligaciones contraidas, pero si esta rescicion lo exigiera 
el interés del servicio, quedan advertidos los licitadores y el 
contratista de que aquella se acordará con las indemnizaciones 
á que hubiere lugar conforme á las leyes. 
E l contratista está obligado, después que se le haya aprobado 
por la Intendencia general la escritura de fianza "que otorgue 
para el cumplimiento del contrato, á presentar por conducto de 
la Administración Central de Propiedades un pliego de papel del 
sello terceto j tres sellos de derechos de firma por valor de 
un peso cada uno, para la extensión del t í tulo que le corresponde 
No se admit i rá pliego alguno sin que el Sr, Escribano de 
Hacienda anote en el mismo la presentación de la cédula que 
acredita la personalidad de los licitadores, si son Españoles ó 
Extranjeros \ a patente de Capitación, si fuesen chinos, con 
sujeción a lo que determina el caso o.* del art. 3.° del Re-
glamento de cédulas personales de 30 de jun io de 1884, y de 
creto de la Intendencia general de Hacienda de S de Noviembre 
siguiente 
Manila, de Julio de 1889.—El Administrador Central, Luis 
Sagúes 
MODELO DE PROPOSICION. 
tfr. Presidente de la Junta de Reale» A rnoneh. 
Don . . . vecino de . . ofrece tomar á su cargo portéJS 
años el atriendo del juego de galios dp la provincia de la-i 
por la cantidad de pesos ... céntimos y con ent¿ 
al pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita ¿ 
puesto en la Caja de Depósitos la cantidad de . . ; Jl 
cént imos, importe dei cinco por ciento que expresa ¿ i a 
del referido pliego. 
Manila de de 188 
Hs eopla, M. Torres. 
P r o v i d e n c i a s j u d i c i a l 
Por providencia del Sr. Juez de primera instani 
tri to de Intramuros, recaída en la sumaria infonnaúi 
vida por Doña Juana Haza, en solicitud de títuloS 
de una casa de materiales fuertes con techo de hs 
nizado, situada en la calle de Labazan, calzada nn^j 
Santa Mesa y edificada en un solar de la hacieódi 
tajan que aquella posée á censo, lindante por sul-
la expresada calzad ; por la derecha de su entrada 2 
de los herederos del fi ado D. Felipe Santiago BlniS 
izquierda, con el solar de dicha Señora que 
censo, correspondiente á la misma hacienda de"'Nj 
por la espalda, con terrenos de la misma hacienda 
y emplaza á los que se crean con derecho á opon» 
cha pretensión, para que dentro del té rmino do 9 
dos desde la publicación de este anuncio, L 
este Juzgado con los justificantes necesarios, apercihjE 
no hacerlo, dentro del expresado ténnido , les parará» 
juicios que en derecho hubiere lugar. 
Manila, 23 de Julio de 1889 —Numeriano Adriano. 
Don Abdon V . González, Juez de, primera instani 
piedad, de esta provincia de Bataugas, de que vo 
crito Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pregón, 
los ausentes Matías González y nombrados Juan. W 
mingo y Baldomero, vecinos de Maragondon, provim 
vite, para que por el té rmino de 30 dias, contado^ 
publicación de este Juzgado eu la «Gaceta oficial» 
se nresenten ante mi ó en la cárcel púhlic.i de es 
á defenderse de los cargos que contra los mismos 
la causa n ú m . 11034 que instruyo por hurto, apercibil 
si no lo verificaren, se lies dec larará ÉcoutumacesJI 
los llamamientos judiciales y se sus tanc ia rá la caia 
estrados del Juzgado. 
Dado en Batangas á 23 de Julio de 1 89.-Abdoa 
zalez.—Por mandado de su Sria., Isidoro Amurao. 
Don Desiderio Montorio y Sorlano, Juez de primeri 
de la provincia de Nueva Ecija, que de estar 
ejercicio de sus funciones, nosotras los testigos acal 
nombrados y jurados, por enfermedad de actuato 
cia del Notario damos fé.. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 1.a, 
vez á nombre del ausente Pedro Flavíar.o, indio, | 
lural de S. Vicente eu Vigan, vecino do Aliaga, dá 
tero, labrador, de ."0 años de edad, riel barangay aú 
que por el término de 30 dias. contados desde la fechaj 
en este Juzgado para notificarle de la l i r a l sentetí 
en la causa n ú m . 4210 seguida contra el mismo 
atentado á 'os agentes de Ja autoridad y lesiones, 
cer o asi le oi ré y adminis t ra ré ju>ticia y de lo ( 
guiré sustanciando el ju:cio en su ausencia y rt-bíH 
dolé los perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en el Juzgado de S. Isidro, .2 de Julio de 
Montorio.—Por mandado de su Sria.—Vicente Marqué^ 
rio Damián . 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancií 
provincia, dictada con esta fecha de noy en la cauMi 
contra Domingo Banag y otros por hurto, falsificacioi 
montos oficiales con usiirpacion de estado civil, seí 
v emplaza al testigo Juan Lacson, del pueblo de 8.1 
par,, que por el término de 9 dias, se presente i 
en este Juzg.ido y en la referida causa, apercibidi) 
hacerlo, le nararán los perjuicios consiguientes. 'M 
Bacolor, 20 de Julio de 1889.—P. S., Genaro Herel 
Por providencia de esta fecha, dictada on la ca 
contra desconocidos por robo, se cita, llama y en1^ 
Mariano, vecino de Calumpit, de la provincia de BuJ 
que por el t é rmino de 9 dias á contar desde 13J| 
del presente, comparezca en este Juzgado para prcj 
ración on la expresada causa, apercibido que de noli 
le para rán los perjuicios que en derecho haya lugar-J 
Bacolor, 23 de Julio de 1889.=P. S,, Genaro Hereffl 
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Don José María Verdejo y Salguero, Alférez de IjJ ^ 
Marina, Fiscal de causas por delitos comunes, <r 
mannancia de Marina. 
Ignorándose el paradero de dos individuos qitf 
en tierra en la parte del rio Pasig, cemprendido enl' 
colgante y el antiguo edificio de la fábrica de 
Anoceros, huyeron como á las 9 de la iio< he del'1 
del año próximo pasado, cuya huida vio el celador JQI 
de esta Dependencia Pedro de Vera en el monieW 
unas requisas al casco n ú m . 1(8R y debiendo ser 13 
expresados individuos, por este m i segundo edicto, «»j 
y emplazo, paia que en el té rmino de 20 días1"" 
ten con el fin indicado. 
Manila. 23 rie Julio de U89.-Jose M. Verdcjo.-ri» 
dato, Gabriel Sucgang. 
Don José María Verdejo y Salguero, Alférez de 1^ 
Man na, fiscal de causas'por delitos comune -, d0 ^ 
dancia de Marina. 
Por este, mi primer edicto, cito, llamo y cmpla^j», 
Feliciano Brioncs, vecino que fué del arrabal 11 j j j 
dependiente que ha sido de la casa de los Sres. ^ 
C.' , para que en el t é rmino de 80 dias, se l'reíL 
lependcncia con objeio de ser o:do en la causan", 
en la misma se sigue por ocultación de 73 bayw 
Manila, 23 de Julio de 1889.—José M . Verdejo.-^ 
dato, Gabriel Sucgang. 
Don José 4Maríai Verdejo y Salguero, Alférez d e ^ 
Marina, fiscal de causas por delitos comunes, 
dancia de Marina de esta Capital. 
Ignorándose el paradero de Alejandro Navarro.' 
de 26 anos de edad, vecino del arrabal do Toi 
las facultades que me ' inceden las Reales orden* 
m i tercer edicto, cito, llamo y emplazo al exprí'»1^ 
para que en el término de 10 dias, se me presen 
der i l.)S cargos me se le hacen. 
Manila. 24 de Julio de 1889.—José M . Verd jo ^ 1 
dato, Gabriel Sucgmg. 
IMP, DE RA vntiez Y COMP.—MAGALLANES. 
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